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L k O S ñ B Ü S O S 
"Consummafum esf"-
Así titula nuestro colega La Mañana 
ú siguiente sueltot 
La Dilección general de primera ense. 
Sauza ha enviado ya á la Gaceta el anuncio 
leí concursó general de traslado de todas 
escuelas nacionales' vacantes en Espa-
la, desde I.IOO pesetas en adelante, corres, 
aondiente á Enero último, exceptuándose 
las -escuelas de las provincias Vascongadas, 
Navarra, Beneficencia provincial y las que 
tirven intéfinamenlc los alumnos de la Es-
cuela SupeHbt deh Magisterio: Se Ha cónsu. 
Uiado, pues, gran parte del mal que se te-
mía. Los maestros vasco.navarros y los de 
los Hospicios no son tratados como maes-
tros españole^;' El concurso de traslado de 
la carrera se merma' en gran número de 
plazas de Madrid, Barcelona y otras pro. 
vincias para dar entrada á unos intrusos 
jue, siendo interinos, cobran el sueldo de 
oropietarios, con notable daño de los maes-
tros á quienes corresponden esos sueldos y 
¿e la Caja central de derechos pasivos del 
Magisterio.- • , 
Hace tiempo que lo. dijimos en un lar-
go y documentado artículo; el atropello 
se ha coilsúmado, como se Kan consuma-
do otras .muchas polacadas, que - no se 
cometieron jamás eu materia de enseñan-
za ni en otras en ministerio xdguno. 
Ya lo dice el refrán: «Cuantos más ga-
tos, más ratones..)) 
No se vió .famas tanto desbarajuste en 
ínateria de enseñanza. E l . otro día se que-
jaba un periódico; decía que el ministe-
xio de Instrucción pública daba á lo con-
ítoncioso, él solo, más pleitos que los de-
inás ministerios juntos, y: es natural; el 
palacio del paseo de Atocha está lleno de 




- fpn HüUSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
/ PALENCIA 26. 17,^.; 
, En el día de ayer se celebró en la villa de 
Fuentes de Várdepero una reunión de los 
miembros del Sindicato Agrícola, para dar 
conocimiento oficial del -gran mitin triguero 
iniciado por EL DEHATK, y que -ha de veri-
ficarse en Falencia el día 14 del próximo mes 
de Abril. :. . . - 1 
For unanimidad, .fué Tarificado el nombra-
miento de la Junta triguera en .«ste pueblo, 
que, como ya saben nuestros, lectores de EL 
DEHATK, está.constituida, por los señores 
D. Valentín Pastor, D. Emiliano Pérez y don 
Maximiliano Miguel de Herrera, presidente, 
secretario y consiliario, respectivamente, del 
citado Sindicato. 
vSe acordó que constara eu acta este nom-
bramiento, así cómo secundar lo que inicia-
ran los promovedores del mitiñj y. asistir á 
éste para testimoniar una vez más el des-
contento que existe en todos los labradores 
y ver el modo de alcanzar algo positivo que 
mejore el malestar presente.—C. 
Notas de sociedad 
. B O D A S 
En el próximo mes de Mayo se verificará 
el eulace de lá señorita Rosa Martínez de 
Irujo, hermana del duque de Sotomayor, 
con D. Manuel de Mendivil. tenienté dé na-
vio y conocido literato. 
—El dfa 23 • del corriente se celebrará en 
Valdepeñas la boda de la señorita Esperanza 
Santamaría y Merlo, cón D. Vicente Calata-
yud y Gil, catedrático del Instituto de Ciu-
dad Real y notable abogado. 
—-A mediados del mes próximo contraerán 
matrimonio en París da señorita argentina 
Ignacia del Canil, muy conocida en Madrid, 
tas, muy literátos, muy sabios; pero que • a^rha estado "varías-' ^es"," y e'n Biarritz; 
íic entienden de admimstracion, que v i - donde pasa largas temporadas, con el conde 
vieron en la política y. de la política; pero 1 Ozlowsky, distinguido personaje ruso y 
que no saben n i conocen el mecanismo de chambelán del Imperio 
la enseñanza, que obran cada uno, en su 
pequeña esfera de acción^ con una inde-
F A L L B C I M I B N T O S 
. Ha fallecido en: esta corte la -respetable se-pendencia tal, que no es posible que l a L -tia taiieciüo en esta corre 1a-respetaoie ?e-
rAArr»i&*t**¿ÍÁri**¿i ™-.l™.;,ío ,™™c sora dona, Canuen Hernández de Lamia, Administración sea ordenada, ni menos 
íusta y racionalmente administrativa. 
No coniprendemos en qué se funda la 
injusta preterición . que en i el próximo 
Concurso se comete con los maestros na-
irarros. ¿ No son tan maestros como, todos 
íos demás de España? ¿No han entrado 
p desempeñan las mi¿nias funciones que 
j.os demás maestros españoles? ¿No les 
na expedido' el Gobierno sus títulos como 
& los demás, maestros españoles? ¿Se que-
jarán después de que se predique el se-
paratismo?. 
Por algo, en uno de nuestros artículos, 
con motivo de la última Asamblea, de-
bíamos á los maestros qué lo primero que 
debían pedir era la reorganización de la 
'Administración central, pues de otro mo-
do no creemos posible el remedio de la 
enseñanzia,-.; 
Es verdaderamente burlesco, bufo y 
hasta falto de sentido práctico el que, á 
¿vueltas de llamarse escuelas nacionales, 
maestros nacionales, se excluya en el pri-
mer concurso á maestros tan nacionales 
como lo son los de Madrid ó Sevilla, ó 
¿es que Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Alava no son provincias españolas? 
Otra de las polacadas cometidas por 
quien n i sabe ni puede saber nada de ad-
ministración, es la de excluir del con-
curso las escuelas que ilegalmente ocu-
pan los maestros salidos de la Escuela 
Superior del Magisterio. 
En nuestro artículo titulado aLas pr i -
micias de la Escuela Superior del Ma-
gisterio», señalábamos el grave error co-
metido con el nombramiento de esos alum-
nos; esos errores, cuando los conozcan las 
personas que de eso entienden, se reirán 
viuda de D. Lorenzo Prat; 
—También en Madrid ha entregado su alma 
á Dios en plena juventud, la señorita Anto-
nia Chaves y Bernaldo de Quirós, hija del 
delegado de Placienda de Vitoria.- y sobrina 
de los condes de Caudilla. y de los señores 
de Aziia. 
—Ha fallecido en Valencia el comandante 
de Caballería D. José Cordón y Dávila, per-
sona muy conocida en Madrid. 
Enviamos nuestro pésame á, su distingui-
da familia. 
V I A J E S 
' Ha salido para Farís el conde de la Mor-
tera. -
—Después de pasar una temporada con 
sus tíos los duques de liailén,- en la quinta 
dé Mirabel, en Toledo, ha regresado á Ma-
drid la señorita Mary Vadillo. 
—Se encuentra en el hotel Ritz la conde-
sa de Landberg, ..de Viena; los señoras 
Reinhardt Mannesmann, de Alemania; seño-
ritas Else Rabe y Vally Kricse, de Berlín, y 
M . R. S. ICopelman, de Farís. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Con toda felicidad ha dado á luz una her-
mosa niña la señora doña Julia Nacarino 
Bravo, esposa del Sr. Martínez Cabañas. 
ADRl 
Í L PRIMER PRESIDENTE DE LA REPOBLIQA DE CHINA 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
v d e : L . A 
L o s b a n d i d o s 
d e a u t o r r i ó V i l 
POR TELÉGRAFO 
| D X KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
PARÍS 25. 9.40-
Dice Le Matin que las medidas especiales 
que van á adoptarse contra los bandidos que 
operan en automóviles se harán extensivas 
á" -cuantas personas les prestaren ayuda ó 
dieren asilo. ' 
Refieren otros periódicos que no dieron re-
sultado alguno las pesquisas practicadas ayer 
por la policía en casa de un anarquista que 
reside en Asniéres. 
Un sujeto apellidado Lussert, gran amigo 
de Gamier (coautor del robo de la calle de. 
Ordener), fué detenido ayer en la estación 
de Fontoíse. Otro, que conoce: á Bonnot (coau-
tor también del referido robo), ha sido dete-
nido en París, al pasar por la puerta de Gen-
t i l ly . . t a e ú i ñ f 37*^9. 36.£¿**A: 
El doctor Bertillon, director del Gabinete 
antropométrico de la Prefectura de Policía, 
ha recogido sobre el automóvil robado ayer 
en Montgeron (y cu el que se trasladaron á 
Chantilly y luego huyeron en dirección á 
París, los seis individuos que asaltaron ía su-
cursal de la Sociedad General), señales digi-
tales iguales en absoluto á las dé Caróuy, 
Gamier y Bonnot. 
•En Los Lilas han sido detenidos tres anar-
quistas que alababan las hazañas de dichos 
bandidos. 
Actuaciones pol iciacas. 
L l L L E 20. 16,50. 
En la Jefatura de Policía se ha recibido 
un telegrama que avisa que tres individuos, 
cuyas señas coinciden con los bandidos de 
automóvil Garnier, Peonot y Camoy, ha-
bían salido en dirección del Norte. La po-
licía ha recibido severas instrucciones para 
conseguir la captura de los criminales, La 
sociedad de bandidos debe tener ramifica^ 
cienes- en Lille, pues en los cafés nocturnos 
de los barrios extremos se ven individuos, 
sospechosos que la policía tiene muy vigi-
lados." 
r ^ s * ^ ^ 
La campaña de Melilla preocupa á la\ ¿Está claro por dónde vino el déficit i Han frac 
opinión... como debió preocuparle hace y alanzaba la ruínaf J daciones a 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FEZ (vía Tánger) 26. 
El Sultán ha recibido con gran solemni-
dad esta mañana á la misión francesa. 
M. Regnault, en nombre d^l Gobierno 
francés, saludó á Muley Hafid, ofreciéndole 
el concurso de Francia. 
rruecos. 
Contestó el Sultán, por el intermediario 
á mandíbula batiente; abandonar á alum- ^ J ^ & dando l*s giacias al Gobierno de 
tíos cuando más falta les hace el calor del la RePubllca ^ * ^ ^ * ^a-
profesor, cuando más necesitan del con-
sejo, del guía para aprender la dirección 
Üe sus trabajos de prácticas. Esto no se 
le ocurre á nadie que sepa lo que es prác-
tica pedagógica. 
.Si en cualquiera de esos países que esos 
DE L A CASA R E A L 
POR TELÉGRAFO 
( D E VUESTRO SERVICIO «XCLUIIVO) 
L a P r e n s a juzga* 
LONDRES 26 io , i r . 
Opinan varias periódicos que e£ .ahora más 
grave que nunca la situación creada por la 
huelga de las mineros. 
Mineros bohemiosa 
C11 ARLESWAAT (Alemania) 26. 12. 
Cuando se creía solucionada por .completo 
la huelga, hoy han declarado los mineros 
la huelga general en^el. Oeste de Bohemia., 
en la zona de Auzin y en otrós püntbs'de 
menor importancia. 
F r a c a s o . 
LONDRES 26. 16. 
fracasado definitivamente^ las uego-
/ elaci  cerca del salario mínimo de los 
ya muclio tiempo. i ¿Duda- alguien ó ignora el cSmo y por i0bi'eíos mineros. 
Del covibate del día 22 nadie da una qué no hay en España industria, ni co- f En la C á m a r a . 
explicación salisfactoria. i mercio, ni agriculiura, ni Ejército, ni \ T 06 
Todos los indicios persuaden de que fué Marina, ni enseñanza, ni urbanización? 
una de tantas sorpresas sangrientas como' Ya 
en el Ri f hemos sufrido. ^sobre 
Sin embargo, la opinión, lejos de aba-'ni medre. 
i - 1 7 J .jUJtii, „ ^ 1 A^r-,,, ,J„Í I r» , . - , , . , . de eran emoción, anuncio a los diputados 
Ur las alas y húndase en el poho del pe-\ Se gastaba sin saber en qué ni d^ll que habían fracaskdo las negociaciones enta-
sumsmo, ha reaccionado presa de una dónde. ¿ladas con patronos y obreros para llegar á 
verdadera fiebre de sana acometividad, j Con este procedimiento, para que vi-* un acuerdo sobre la cuestión de los salarios. 
La persuasión de que es preciso escar- niese una catástrofe no hacía falla n i ro-d « h i e n d o el presidente que no podía incluir 
mentar de una vez rudamente á los rife- . har. E l partido liberal es pródigo, hay -[ ei} cl Proyecto la e í j^5 de 103 jornales mí-
ños, y de que las negociaciones franco-es-\ que declararlo tal, é incapacitarlo ^ara | nmVJS• 
pañolas deben ser apoyadas por̂  el pres- qHe administre á España. ' •••iiiriirnn.-«e«--faMmnr«-nr—— 
ligio de nuestras armas frente á Ips ma~\ , • w y ^ T T O ' D T \ ü T i O l Ty 
rroquíes, ha ganado aun al partido repu-\ L l presidente del Consejo ha caído a / • / ^ . ^ U .tJ l i ti M t i ^ L / i i j U 
blicano. fin #» burro. . . ^ 
La especie 'de que se enviará al general , Hace días confesó que el impuesto de C0110cimiento ¿ «un católico monta-
Weyler, aun cuando rectificada por el se- mqmlmaw es una atrocidad, y que e* ^ caritativo> donante de una limosna de 
ñor Canalejas, continúa en alza. ¡preciso suprimirlo. Ayer concede que w pesetas á la santa casa de Loreto, y las 
Y no cabe duda, sino que todos vería- sustitución del impuesto de consumos /Ía > Religiosas Pobres, hacemos saber que, ru-i-
mos con efusiva complacencia, la marcha matado las Haciendas muiticipales. Ma-', bida'dicha cantidad en el lugar de su d c s l i -




P l f l T O H E S C O 
Los herederos del Cid. 
«CUITO Vargas» abandona la Redacción y c-ndore-
za sus pasee hacia la calle de Alcalá. Media la no-
cho. Frente á las Calatravas, en la opuesta acera, se 
oyen gritos,. I vivas! estentóreos y aplausos ontu/ 
siastas. El tumulto crece por instantes. Doscicnto* 
individuos forman ^n grupo compacto, en el qua 
prodorainan los sombreros de copa y las indumenta-
rias atildadas... 
«Curro Vargas» atraviesa la calle, para .ontorarsa 
de lo que ocurre. 
-¿Qué será eso?—se. pregunta «in ment^».—¿Una 
manifestación de regocijo por alguna victoria de 
nuestros heroicos soldados que pelean en Africa? 
¿Una protesta contra el Gobierna?... 
Do tales vacilaciones viene á sacarme otra serie 
de | vivas I y do aplausos muy expresivos. 
—IViva la canela!... 
—¡ Viyáái...á !.„ 
—¡Viva el «garrotín berebere»!^ 
—¡ 01ééé...é!... 
—¡ño vivo!... 
te-,—iArsáá4...á!..; " •• -
•hoa doscientos seiloritos alegres han- atraído' á. dos-
cientos curiosos y desocupados, quejsirvcn do cona» 
pars;i y gritan 4 sû  vez, apróvecháiidoee dp c^í^ 
espectáculo gratis... , 
—Diga usted, guardia—le pregunto á un bigotudo 
defonsor do la seguridad pública;—¿qué os «esto»?, 
¿qué pasa?.... 
El guardia sonrío' filosóficamente. y se atusa la* 
cerdas dol mosb̂ clio.̂  , 
-̂Puos mire usted; ooino sor, no es «ná»... Aquí, 
cl «ciño»..,, que ha «debutao» una «curpletisfca» 
de osas quo andan por las cajas de cerillas, y unoa 
señoritos do la «creme» que se lee ha «ocurrió» «dex 
hacerla una manifestación..". ¡Cosas del señoríoT.., 
¡Como bay muchos que no «tícn na» qué hacer 1... 
j Ya les daría yo doce horas de servicio y una por-
tería, como «disfruta» un servidor!... ¡Bueno está 
el mundo...'; bueno..., bueno!... 
—¡ Regularcillo, guardia, regularcillo!... 
' Este diálogo lo interrumpe otra salva de aplausos 
y do ¡vivas!... El .grupo se pone ,en n^vimi^nto-
Sobi;e las cabezas de todos loa «manifestantes» sur-
ge una silueta femenina, que guarda el equilibrie 
á tal «altura» por ua verdadero milagi-p.-. 
«Curro Vargas» ve alejarse aquella mascarada, qua 
es la caricatura, vi va do. un pueblo decadento, mí-
sero, en pleca derrota , de grandeza do ideales y de 
poder. 
. EL pueblo de Cavite y Santiago de Cuba, el pue-
blo hambriento do cultura y de pan, ol pueblo sin 
fe, sin espíritu macho, que agoniza en la iudiferon-
cia y sólo alardea de un «buen hunfoi» estúpido y 
grosero...1 
¿Qué juicio formarán do nosotros los ciudadanos 
do naciones cultas y europeas que presencien estas 
apoteosis del ridículo? ¡Los herederos.dtl Cid!... 
Riámonos, señoros... 
CURRO VARGAS 
vS. M. el Rey, después del despacho con 
feeudopedligogosluvo^ de} Consejo y los ministros 
tarismo conviene, se ¡ ^ ^ ^ ¡ g ^ ^ S S ^ á X ^ o ^ 
á un ministro los nombramientos de esos, __Ta vferia fué cumplimentada 
alumnos para hacer practicas en la for-'poj- la condesa viuda de Castillejo de Guz. 
!ma y manera que aquí se ha hecho, el mán y por doña Belén Rojas, viuda de 
jefe que tal hubiera presentado esos nom-; Ruata. 
bramientos á la firma hubiera sido inme-1 Ha cumplimentado también á vS. M. el 
tíiatainente declarado cesante por inepto,; Rey y á la Reina Victoria eF diputado á 
por desconocedor de la materia, y si ese Col'tes Fernando María de Ibarra. 
funcionario era un profesor, se le hubie-1 - A 7 e r c eJ ^Z-0. de gentileshom-
xa mandado á hacer prácticas pedagó- bres d€ s- D- Juhan del Arroyo y don 
gicas. 
Si no temiéramos ser pesados, y si dis-
pusiéramos de espacio, referiríamos mí 
caso ocurrido en París siendo ministro de 
Instrucción pública M . Dupuy; pero es-
tas cosas y otras no les conviene apren-
José Salas Vaca, que cumplimentaron des-
pués á vSS. MM. 
—Ayer, á las once, ha sido recibida por 
S. M. una Comisión del Ateneo Mercantil 
Valenciano. 
—También fué recibida por 55. M .una 
Comisión de Los Previsores del Porvenir, 
"derlas á los que no copian sino lo que Pres^^a Por ^ diputado Sr. Raventós, y 
conviene á sus intereses personales para ^c la cual formaban parte el consejero pa-
explotar la ignorancia ó la apatía de los ^ ^ede,ño1 de 0r0 K el director, Sr. Pé. 
que se ocupan más de Bolítica que de i re^ ?eruai- « 1 • . c- ^T 
Wiestiones oeda^ósricas ^ i Bstos señores dieron las gracias á Su Ma-
puesuones peaagogicas. ijestad por haber aceptado la presidencia de 
Si los maestros que pudiendo tener es-; bouor del primer Congreso Mutualista, que 
cuela, en este concurso no llegaran á te-;se celebrará en Madrid el 15 del próximo 
nerla, saben, como tenemos la seguridad mes de Mayo. 
que lo saben, cumplir cou su deber, han i S. M . ofreció á la Comisión dar una fies, 
üe interponer el recurso contencioso en Ja ea Talacio en honor de los congresis-
üefetisa de sus derechos. a^E1 R acom 5ado de] conde áe Ma_ 
¿Cuando vendrá un ministro que coJced J ' l a ^ ^ ^ 
©iience por arreglar la Administración, picllón de ia Casa de Camp0-
^eutral, antes de comenzar á Henar la | —Por la • misma pwsesion dié la Reina 
•Oacela de novedades que á nada condu-' Victoria un paseo á caballo, acompañada de 
«"•en, si no es á enredar más la enseñanza? la señorita de Heredia, el coronel Elorria-
I ga y el picador Sr. Tejedor. 
R. A S C H A M —La Reina Doña Cristina estuvo ayer 
__j¡,_mxmm , — — • ! P11 el palacio de los Infantes Doña. María 
I Teresa y Don Femando, para felicitar al 
F I R M A D S X i R E " ? Infante Don José 
De Ooharnaoióña 
^.t^ouctp'dieiido nacionalidad española al s ú t 
lüito turco Alfredí; Viliesid y" Ben-Olid. 
1—Td<nn honores' de jefe jsítperior de Ad-
^iaisti-ación : ¿ívil á D. Andrés vSubirachs-
,Oiró, abogado del Colegio de Barcelona 
U W f e P ^ * & jíifítetias administrativas. , 
En la Administración de EL DEBATE 
se canjean vales por billetes para el 
sorteo de LA GACETA DEL NOfiTE, 
de Bilbao, hasta el 31 del corriente. 
Horas de canje,- de diez de lá maña-
na á siete de la tarde. 
tros enemigos conviene, en una defensi-
va que es derrota. 
N i el valor, n i las penalidades, ni la 
sangre, ni el tiempo, pueden desperdi f-
ciarse así. í 
Nosotros no discutimos las dotes del\ 
general Aldave; mas negamos en redondo 
que le hayan acompañado ni la suerte ni\ 
el acierto. 
Y no comprendernos que cl generali 
Aguilera, siempre victorioso y demasiada-
mente feliz, esté en la Península, y mien-
tras, Aldave continúe proyectando la som-
bra del manzanillo sobre nuestras tropas 
y nuestra acción en Marruecos. 
+ 
Canalejas toma muy á nml se diga que 
las Cortes durarán largos meses cenadas. 
Alas... ¡hace tan poco su excelencia por 
disuadirnos de esta opinión. . . ! 
Se reduce á decir que lo mismo pue-
den abrirse por Pascua que... ¿por la Na-
vidad? Nada... ¡que nos cania la vieja 
canciótt de Mambric...! 
Había de señalar fecha y hora, y aún 
dudaríamos.. . conque... 
+ 
Pu.es señor, resulta que al cabo de dos 
años y pico de Gobierno liberal, en Ha-
cienda se ignoraba lo que va gastado á 
cuenta de los ingresos del presente año, 
y- las obligaciones contraídas con cargo al 
presupuesto de j g i 2 . 
Es decir, que el Sr. Navarro Reverter 
se ka visto precisado á Ic-av.far el faldón 
de los dos ministros de Hacienda prece-
dentes y dar al sol...- ¡oh, reetterdos 'del 
pialeanle D . Luis dé Gángora ! <Cóin-
pjende ya el público ' pazguato por que 
no se han dUcuiido los presupuesí )s? 
, 'Xo es harto criminal este i r thiendo 
al día:, gastando sin saber .lo que resta- o 
vá A ingrtsa'r, y tirando -dx cr&dítos ex-
traordinarios á cada triauitraciue? 
continuar en el Poder. Además, de otro donante recibieron las Ca-
R. R, " I puchinas de Calatayud, 25 pesetas. 
f D « NUESTRO SHRVICIO EXCLUSIVO) 
Hay fe en e! acuerdo. 
PARÍS 26. 11. 
Publica L'Echo de París un despacho dd 
Londres diciendo cpie en los centros pólí-
tioos y diplomáticos ingleses no se ha per-
dido aún la esperanza de que logren poner-
se de acuerdo Francia y España, mediante 
una combinación, con arreglo á la cual cuan-
tas kabilas dependen directamente del Mag-
zlicu pasarían bajo el dominio de España ; 
pero sin cesión alguna de territorio. 
Para ello—añade—se haría sobre el térro 
no la oportuna y correspondiente dclimita.-
ción, que correría á cargo de una Comisión 
especial nombrada al efecto. 
Usa " c a n a s ' d " . 
• • PARÍS 26. 
En la Bolsa ha circulado, á primera hora, 
el rumor de haberse roto bus negociacionej 
franco-españolas. La noticia cun lió -.ápida-
mente, y los •valores españoles experimen-
taron la baja consiguiente. 
Los canjes de va'es por bi!!eíes para 
el sor¿eo de 2.G00 duros de EL DÉ-
BATE, se hacen hasta él día 31 de! 
actual, en la Administración de este 
periódico, Barquillo, 4 y 6, de diez 
de la rptaííana á siete de la tarde. 
M . REGNAULT, A L DIRIGIRSE A FEZ 
Miércoles 27 de Marzo de 1912. SIL . Año II.-Núm.l47t 
POR TELÉGRAFO 
|PB HUH8TRO «BRVICIO «XCLCSIVOÍ 
Elecciones en Grecia* 
ATENAS 26. 
Üa terminado el escrutinio de las elei-do-
ties legislativas. 
Resultan elegidos 147 candidatos guber-




Procedente fie la Habana, llegó el domin-
go á este puerto el vapor de la Compañía 
Trasatlántica, Antonio López. 
Sobre eB Congos 
PARÍS 26. 10,15. 
Primera parte.—De los latinos á la Edad 
Media. Disertación sobre el genio cómico 
medioeval. 
Segunda parte.—Representación de La 
ronda de histriones, en la que toman parte 
los bufones, los trovadores, los juglares y 
los contrafacedores, además de exhibirse en 
ella dos fragmentos de La danza de la Muer, 
te, del Rabbí Don Sem Tob. 
Tercera parte.—La comedia del Arte, del 
1500 al 1670̂  Preludiando. El jardín de las 
comedias. ' Tresentación de la familia arle-
quiniana. Teatro de la feria. Representación 
de la novísima farsa de Arlequín vividor. 
- Día 75. El Renacimiento. 
Primera parte.—Consideraciones acerca 
del renacimiento cómico europeo. Inglate-
rra, Francia, Italia; supremacía del teatro 
cómico español. 
Segunda parte.—El corral de la Pacheca. 
Eope de Rueda. Representación del Paso 
segundo de los ladrones. , 
Tercera parte.—Moliere y su teatro. Re-
presentación del último acto de E l enfermo 
imaginario, seguido de la ceremonia ^ba-
llet) 'y recepción del doctor en presencia 
del rey Sol y su Corte. 
Conclusión.—Los SreS. D. Ricardo Cata-Dice Le Petit Parisién que los Gobiernos 
de Berlín v París están en tratos para la de- nneu, D. Antonio Palomero, Dv Rafael Mar-
l.imitación'de los respectivos territorios con- quina y D . Ambrosio Camón han traduc,.-
goleses. 
jpectn 
El Kaiser y su familia-
VENECIA 26. 9,30. 
do al castellano la mayor parte de loŝ  tex-
tos de que constan éstas sesiones, según se 
detallará en los programas parciales. 
Para las mismas han pintado decoraciones 
El yate imperial alemkn Hohenzollern rofesaí. los Sres< Amorós y Blancas, de 
Kmdw;iendo al Kaiser y sus hijos. se nizo Madrid: Moragas y Alarma, Félix Urge. 
í la mar, esta mañana á las siete, Í"111»-, lleSt Brunet v Pous y N . Vidal, de Bar-
LAS AUTORIDADES DE FEZ,SALIENDO Á RECIBIR Á M. RE8NAULT 
feo á Corfú, escoltado por el crucero alemán 
fíolberg. 
La escuadra austriaee. 
V l E N A 26. 13. 
X a escuadra austríaca, que tenía ord-en^de 
celona; ha confeccionado trajes la casa_Ma. 
latesta, y construido el atrezzo los señores 
Palouzié, también de Barcelona. 
La música que en la representación de 
Las aves y en el ensayo de Las ranas se 
¡ A ^ n i ^ t a ^ W d r ^ t n ^ e a interpreta por los coros y el aulétrida.,ha 
partir para r d L i c w , u u „;^Kt-oC sid0 reconstruida por el maestro Cnstia. J comenzará á hacer en breve maniobras. 
En el Paraguay. 
BUENOS AIRES 26. 
La revolución en el Paraguay sigue triun-
fando. El Gobierno provisional ha disuelto 
las Cámaras y nombrado Presidente de la 
República á Emiliano Navero. 
De aój ioe* 
.NUEVA YORK 26. 
H Q 
U N A V B L A . D A 
Los alumnos del Seminario menor de A l -
calá de Henares han celebrado brillantes 
fiestas en honor del Angel de las Escuelas, 
Tin-despacho oficial de Méjico anuncia q ^ : invitaiiíj0 ^ ellas al Prelado de Madrid, que, 
^s tropas federales han tenido un nuevo acompañado del canónigo del Sacro Monte, 
encuentro con los revoluciónanos, aniquilan-
do por completo á estos últimos. 
De adminis t rac ión . 
PARÍS 26. 18,30. 
En la Cámara, el ministro de Hacienda ha 
presentado una ley referente á la apertuira 
Se créditos supletorios para la segundad ge-
neral y aumento de la policía y vigilancia 
^p. París, y otra organizando la aeronáutica 
militar. 
Un detenido. 
PARÍS 26. 19. 
Un individuo apellidado Simón fué dete-
íiido en el garage de la propie^d de mon-
sieur Nay, situado en la Avenida de Félix 
Faure. . , 
Le fueron hallados al registrarle ganzúas, 
palanquetas, una navaja y una linterna eléc-
trica. 
" Otro cómplice detenido logró fugarse. 
Después de la entrevista. 
ROMA 26. 
La Prensa de la tarde dice que dentro de 
poco se ha de conocer el resultado de las 
entrevistas del Jíra^erador Guillermo y del 
Hey Víctor Manuel, y bien puede haber no-
tado el Emperador, a"l ver las ovaciones que 
£1 pueblo hace al Rey, que aquél se halla 
dispuesto á sancionar, con su incondicional 
apoyo, las palabras que el Rey haya dado al 
Emperador» :% 
La dinamita. 
NUEVA YORK 26. 
Una bomba recibida en ún paouete postal 
ftestruyó la casa del juez Rolaski. 
Otro paquete igual fué descubierto hace 
poco en la Administración de Correos, y de-
tenido, evitó la catástrofe que ahora ha ocu-
fsrido. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
€1 Genio de la Camedia, ciclo h i s t ó r i -
co-teatral . 
Tres sesiones-espectáculo, compuestas y 
tabladas por Adrián Gual, y representadas 
por actores, bajo la dirección de Fernando 
Díaz de Mendoza. Se celebrarán por la tar-
de de los días 11, 13 y 15 de Abril de 1912, 
ajustadas al plan que á continuación se ex-
presa: 
Día i x . Primera parte.—A manera de 
prólogo. Disertación sobre el Genio de la 
Comedia. 
Segunda parte.—Los griegos. La comedia 
Íjriega. Aristófanes. Evocación del Esco-lasta. E l Escoliasta. Representación de un 
ensayo de Las ranas en casa del corega 
Agatarco. 
Tercera parte.—-El escenario griego. Re-
presentación fragmentaria de Las aves, de 
Aristófanes, comentada y completada por el 
Escoliasta. 
Día 13. Los latinos.—La Edad Media.— 
Albores del Renacimiento. 
de Granada, , Sr. Medina Pérez, y del señor 
Núñez, llegó á las once de la .mañana en 
un automóvil propiedad de la señora con-
desa del Val, dirigiéndose al Seminario, 
donde fué cumplimentado por las autorida-
des civiles y militares, el clero y amigos 
particulares. 
Por la mañana se celebró una brillante 
función religiosa, y por la tarde, la anun-
ciada velada en el Salón de actos del Cen-
tro de Acción social. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes, siendo aplaudidísimos todos los nú-
meros del mismo, especialmente la saluta-
ción al Prelado, que dijo muy bien el alum-
no Sr. Martínez Pardo. 
A l salir el Prelado, se le dieron vivas, 
mezclados con otros á España y á la Reli-
gión. El Sr. Salvador y Barrera felicitó á 
los alumnos del Seminario, que en apreta-
das filas besaban el anillo pastoral. 
Nuestro venerable Prelado, rodeado del 
pueblo, subió al automóvil que le condujo 
á Madrid, no sin recibir antes sinnúmero 
de cariñosas felicitaciones, que seguramente 
han de alentarle hasta dar cima á la Obra 
por él comenzada al crear el Seminario de 
menores, que tantos días de gloria ha de 
dar á la. Iglesia y al pueblo de Alcalá. 
ouaress 
EN E L 
DE ZARAGOZA 
UNA CARTA DEL 
OBISPO DE HUESCA 
| B S MÜSITIIO «SRVICIO sxcLüiíroJ 
ZARAGOZA 26. 23,10. 
Ha producido excelente impresión entre 
los católicos una notable carta del Obispo 
de Huesca, que publica el periódicci El No-
ticiero, esclareciendo la verdad del suceso 
misterioso que ha originado una virulenta 
campaña de los radicales contra el Clero. 
Arguye el venerable Obispo que, contra las 
atrevidas afirmaciones de los anticlericales, 
i se ignora quiénes sean los autores del cri-
' men, deduciéndose sólo por la detención del 
mayordomo de palacio, á consecuencia de 
las declaraciones de dos mujeres de nula 
reputación, opuestas á la declaración de otras 
personas prestigiosas que conocen al dete-
nido y afinnan la inexactitud de las impu-
taciones. Ahora dicen aquellas mujeres que 
las entregó la criatura en el jardín del pa-
lacio Prisco Martínez, siendo así que se 
hallaba el aludido en otro lugar. El Obispo 
POR TEL¿GRAFO 
loa « t » « T K o s a k v i c i o a x c L u a i v o ) 
BILBAO 26. 22,30. 
En el Patronato Obrero de Deusto se ha 
dado la última, conferencia cuaresmal. 
Estuvo á cargo del reverendo padre Lia-
band, de la Compañía de Jesús, profesor de 
la Universidad de Deusto. 
Disertó sobre el tema «La Iglesia y el so-
cialismo», pronunciando una hermosa confe-
rencia, que fué aplaudida como se merecía. 
Entre mineras . 
BILBAO 26. 21,40. 
En Galdames, un obrero minero, de nom-
bre Pedro Rubio, venía sosteniendo frecuen-
tes disputas con un compañero llamado Es-
teban Zulueta, ocasionadas por antiguos re-
sentimientos nacidos de cuestiones del tra-
bajo. 
Hoy, terminada la tarea ordinaria. Rubio 
salió del trabajo y se apostó en un lugar, es-
perando el paso de su compañero. 
A poco divisó á Esteban Zulueta, y arro-
jándose sobre él, le asestó varias puñaladas, 
dejándole en gravísimo estado. 
El criminal fué detenido, ocupándosele el 
anna con que realizó la agresión. 
UR eoncisrtoa 
BILBAO 26. 2-2,10. 
La Sodedad Coral, ha dado un concierto 
en los salones de la Filarmónica, interpre-
tando con gran maestría obras de Wagner, 
Beethoven y otros maestros. 
Un ahogactaa 
BILBAO 26. 21,15. 
En el pueblo de Abanto 'de Ciérvana ha 
ocunido una tremenda desgracia. Con el ob-
jeto de pescar lapas fueron á la playa un 
individuo llamado Benito Prieto y tres su-
jetos más. 
Debido en parte al fuerte oleaje que reina-
ba, pero más á una imprudencia cometida, 
Benito fué anastrado por la corriente, des-
aparaciendo bajo las olas, sin que sus com-
pañeros pudieran evitarlo. 
L a Junta da Sanidad. 
BILBAO 26. 23. 
La Junta Provincial de Sanidad, presidi-
da por el gobernador, ha telegrafiado al se-
ñor Canalejas, rogándole apoye las preten-
siones de los coniiisionado» referentes al 
emplazamiento del Parque en los tenenos 
del actual cuartel de San Francisco, por exi-
girlo los intereses sanitarios. 
(D8 NÜJSSTRO ARRVICIO BXCLÜSIVO) 
SEVILLA 26. 18,45. 
Se nota gran animación por la proximi-
dad de la Semana Santa. 
Las Cofradías activan la preparación de 
los pasos. 
La mayoría de las Hermandades han i n . 
termina dando las gracias a los católicos! troducido costosas reformas en su organiza-
de Huesca y Zaragoza y otras diócesis por ción para la procesión. 
Y LOS 
midiees forenses, teten 
POR TELÉGRAFO 
{DS MUESTRO SSR VICIO BSCLUeiVO) 
. - BARCELONA 26. 21,30. 
A l mediodía , de hoy terminaron los cate-
dráticos de la Facultad de Medicina, reuni-
dos al efecto, el reconocimiento de los hue-
sos hallados en algunas de las casas en que 
habitó Enriqueta Martí. 
EP dictamen dado por los citados faculta-
tivos es verdaderamente aplastante pora los 
foréaísfes' que practicaron anteriores reconoci-
mientos dé los mismos h uesos. 
En efecto, los forenses aseguraron que los 
huesos examinados pertenecían ó esqueletos 
de ni ños" de dos á tres años. En cambio, en 
él dictamen emitido hoy por los catedráticos 
de Medicina se dice que entre todos los re-
conocidos, sólo son de esqueleto humano los 
huesos encontrados en la calle de Poniente; 
afirmándose además que' éstos no pertenecen 
á la osamenta de un niño, sino á la de un 
adulto de veinticinco años. 
Queda ahora, y según este dictamen, como 
solo indicio de culpabilidad de la secuestra-
dora, las huellas de sangre arterial halladas 
en un diván, en el supuesto de que el Labo-
ratorio, en su reconocimiento, no se hubiese 
también equivocado. 
La Prensa barcelonesa, en vista de que las 
informaciones periodísticas del secuestro se 
basaban en las mauifectacioues de los foren-
ses, ha acordado'celebrar una reunión, para 
fijar la norma de conducta que hayan de 
seguir. 
Acuerda s de la Pransa. 
BARCELONA 26. 23,30. 
Se lia celebrado la anunciada reunión de 
periodistas^ para tratar del caso insólito de 
la coiitradicción en que han incurrido los 
forenses al dictaminar la primera y la segun-
da vez acerca de la procedencia de los huesos 
encontrados en los registros verificados en 
las casas que habitó Enriqueta Martí. 
Se ha_ acordado por unanimidad publicar 
un escrito en todos los periódicos, hacien-
do constar que si los periodistas dijeron que 
los huesos eran humanos, fué porque así se 
lo manifestaron los forenses. 
Añaden que les consta á todos^ .que en el' 
sumario, los forenses Sres. Laforeada y Mun-
taner, bajo su firma, así lo declaran. 
A las siete de la noche, el juez ha llamado 
á su despacho á los forenses ya citados, para 
que expliquen y justifiquen la contradicción 
en que incurren en sus manifestaciones del 
informe pericial unido al proceso, y las que 
han hecho en el último reconocimiento. 
Una c a r t a de Canalejaa. 
BARCELONA 26. 23,45. 
E l gobernador ha recibido una carta del 
Sr. Canalejas, diciéndole que vayan á Madrid 
los presidentes de las Diputaciones catalanas 
para hablar de las mancomunidades. 
—En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento esta tarde, se ha acordado pedir al 
Gobierno la exclusión de las tabernas del 
descanso dominical oblig-atorio. 
dio loco y no le faltabím dos dedos para ha-
cerse lenouxista, viendo, mejor dicho, no 
viendo el medio de confeccionar un cartel 
para presentación del espada Bombita. 
D. Indalecio llevaba puesto ciento sesenta 
y cinco mil telegramas, todos ellos de mas 
de quince palabras, dirigidos á Ricardo To-
rres, y concebidos casi todos en estos ó pare-
cidos términos: 
«Díme fecha exacta de tu début. Conviene 
sea día laborable y pronto.—Mosquera.* 
Y el niño de la eterna sonrisa, á todos 
aquellos telegramas del jefe de Retana con-
testaba invariablemente: 
«Día laborable, no. Conviene vean modes-
tia. Debutaré domingo y corrida abono.— 
Ricardo.-» 
Esto le sacaba al amigo Mosquera de sus 
casillas. 
—¿Debutar en domingo y en una corrida 
de abono ? ¡ Con el éxito\le taquilla tm gran-
de y seguro como era presentar al exdeste-
rrado en un jueves y en corrida extraordi-
naria ! 
Y vuelta al telégrafo, y vuelta á insistir 
en que debía presentarse en día laborable, 
como hizo Gucrrita. Pero Ricardo,- ¡que si 
quieres, morena! 
« A l fin, ya cansado, D. Indalecio telegrafió 
¡al CvrLor de las de Torres, diciéndole: 
«Debutarás domingo y corrida abono. Con-
testa día presentación. Urge sea inmediata-
mente.—Indalecio.-» 
• El segundo de la dinastía de los Bombas 
respondió con este telegrama: 
sDebutaré día 21.—Ricardo.D 
«Antes»,—volvió á rogar Mosquera. Y Bom-
bita, conmovido ante tanta prueba de amis-
tad de Mosquera, telegrafió: 
«Si puede hacer, déjeme en libertad em-
presa Lisboa, anúncieme el día 14.—Ricar-
din.* 
Así, en diminutivo y todo. 
Y entonces fué cuando verdaderamente 
estuvo á punto de perder la razón el empre-
sario madrileño. Pero como no es hombre que 
se amilane ante los contratiempos, vió á Ca-
nalejas y á Ruiz Jiménez, y en vista de que 
estos demócratas no tenían influencia con la 
empresa taurina y republicana de Portugal, 
di jóse: ¡Visitaré á Emiliano Iglesias, y si 
es preciso hasta veré á su tocayo D. Pablo. 
Y allá fué D. Indalecio en busca del segun-
do de á bordo del partido radical. 
] El lugarteniente de Lerroux, comprendien-
do que la amistad de un jefe del despacho 
central de billetes kilométricos, pudiera serle 
muy útil en su día, dió á Mosquera una re-
comendación para la empresa taurina lu-
sitana; y ésta no tuvo más rémedio que ce-
der aiite la avasalladora autoridad de don 
Emiliano. 
Y así quedó Bombita en completa libertad 
para torear en Madrid el domingo día 14 
del próximo Abril y repetir la jugada al 
domingo siguiente, ó sea el 21. 
Mosquera, completamente satisfecho de su 
enorme triunfo, fuése á ver á Regino Ve-
lasco, y le dijo: , 
—Hazme un cartel llamatiro para el do-
mingo 14 de Abril . Pon: Segunda corrida 
de abono; toros del Saltillo, y anuncu en 
letras muy gordas á Ricardo Torres, Bom-
bita y á... Bueno, deja eso en blanco basta 
ver si puedo realizar una cosa que se me 
ha ocurrido ahora mismo y que sena de 
gran resultado. 
. Y- salió de la imprenta de Regino tan 
contento, aunque de vez en cuando lanza, 
ba un suspiro y murmuraba: 
—¡Qué lástima que no haya querido de-
butar en jueves! Hubiera sido tan bo. 
nito! 
DON SILVERIO 
las adhesiones y frases de consuelo que le 
han dirigido. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que env íen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión gratis . 
Se alquilan ya á altos precios los balco-
nes de la calle de las Sierpes para presen-
ciar el desfile de Cofradías. 
La noche del miércoles y del Jueves San-
to cantarán en la Catedral el Miserere de 
Eslava el tenor Morgado y el bajo Rossato. 
Se alumbrará el interior de la Catedral 
con arcos voltaicos. 
R¡Ba« 
La triquinosis. 
MURCIA 26. 20,10. 
De los exámenes microbiológioos practicaí, 
dos por el inspector de Sanidad, químicos y 
veterinarios, resulta que la triquinosis qué 
viene castigando en forma semi epidémica: 
al pueblo de Palmar, en donde son muchos, 
los atacados, tuvo origen en unos embuti-
dos comprados en una casa que ya se sabe 
cuál fué, • 
Ha sido prohibida ya en absoluto la ven-
ta pública dé esa clase de comestible. 
El "Maria Cristina". 
CÁDIZ 26. 20,25. 
Comunica por radiograma el capitán de| 
María Cristina, que el día 25, á mediodía, 
navegaba sin novedad á 80 millas al S. E. 4* 
la isla de las Flores (Azores), habiendo té, 
nido tiempo muy duro del Oeste, desde 
salida de La Coruña. 
Llegada de Maura. 
CARTAGENA 26. 20,40. 
En el tren correo de hoy ha llegado, d* 
incógnito, á esta ciudad el jefe del parteo, 
conservador, D. Antonio Maura, ignorándose 
el objeto de su viaje. 
Los ferroviario*. 
JEREZ 26, ?z. v 
La sección de ferroviarios convoca á Junt^ 
para el próximo jueves con objeto de dal 
cuenta de la instancia que la sacoión de Mi* 
laga ha elevado al.ministro de Fomento. 
En una carta particular se avisa á los fe 
rroviarios que se preparen para la huelgí 
general, en el caso de no lograr sué pretjfctfc' 
ciones respecto al asunto del Montepío. ' 1 ' 
Augustos viajeros, r 
MÁLAGA 26. 21,15. 
En el expreso llegaron el Infante Box 
Alfonso y el Príncipe de Battenberg, si«tdc 
recibidos en la estación por las autorid¿$e8 
civiles y militares y la Princesa B&itnz. i 
El "Alfonso XW.". j j 
¡ CÁDIZ 26. 21,30. 
Comunica por radiograma el capitán 4^ 
Ahfonso X I I I qué el lunes, á mediodía, mí 
vegaba, sin. novedad, á 420 millas al Surd* 
Cape Race (Estados Unidos). 
La «scuadra inglesa. 
: Vico 26. 21,50, 
Después de carbonear, ham zarpado para 
Inglaterra los acorazados ingleses Hibernw 
Edu-ard V I I , New Zealaná y el crucero D01, 
vonshire, quedando aquí la escuadra del Me 
diterráneo. 
En pro de la higiene, 
TARRAGONA 26. 21,55. 
Se espera mañana al doctor Murillo para 
llevar á la práctica el acuerdo que tomó 1? 
Oficina internacional de higiene de París d i 
estudiar los puntos donde residen gérmenei 
nocivos, por no haberse averiguado aún sí 
invenían los bacilos en aguas, limos ó tie^ 
rrus. 
Muerto repentina. 
A t M E R i A 26. 17,40. 
En el sitio denominado Garrofa, de la ca. 
rretera de Poniente, mientras se dedicaba 
á la pesca trainera, falleció repentinamen-
te el pescador José Díaz Moya, de cincuen, 
ta y cinco años, á consecuencia de un vói 
mito de sangre. 
Partid» do bandoleros, 
CORUÑA 26. 22,40. 
El vecindario del pueblo de Carral está 
consternado por la aparición de una cua. 
drilla de bandoleros en las parroquiales d« 
Veira y Sumió, en donde se han cometids 
x>ss c o s t o s ; 
ó 
S 
E l Gobierno obra como un hombre 
D a r á c i e c i i t i » „ . . . . . ; . u l c - * w o n a i e q u e u s u muy a g r a d e c i d o p o r l a o c a s i ó n omunes.) ras de lord Balfour en la Cámara de lo 
Pues señor, este Mosquera que usufruc-
túa la gran Plaza de Toros madrileña va 
resultando un empresario formidable y íu. 
perior á todos cuantos lo fueron del circo 
de la antigua carretera de Aragón. 
Nuestro amigo el inconmensurable den 
Indalecio 110 es sólo un magnífico empie-
sario ; es también un hombre de hierro, que 
lo mismo le da descansar diez y ocho ho. 
ras seguidas y dormir una semana entera, 
que estar en vela siete meses y andar de 
la ceca á la meca, que en este caso tanto 
viene á ser el ir yendo y viniendo de la 
Central de Telégrafos á la de Teléfonos, y 
de ésta á aquélla, sin parar, sin cuidar de 
dar á su estómago alimento y sin más 
compañía que sus quevedos de oro y su 
sombrerillo ancho, sevillano... que fué á 
adquirirle á Bayona. 
Cabe mayor heroicidad ? 
¿Por qué Moret, con ser casi jefe del par-
tido liberal, un día que tuvo que resolver 
unos asuntos en el desierto se HCTO á su 
secretario D. Alberto Aguilera, un hombre 
.fornido y arrojado, que en caso de peligro 
hubiera podido prestarle su ayuda, muy 
valiosa, pues el antiguo alcalde de Madrid 
es toda una solución en caso de qu í esta-
llara un motín, una sublevación ó bien sim-
plemente un atentado personal á su queri-
do jefe y amigo. 
Todo esto lo tiene bien probado el señor 
Aguilera, que se ha pasado la vida disol-
viendo manifestaciones tan terribles como 
las que tenían su origen en la plaza de la 
Cebada, y que más de una vez fueron causa 
de que estuvieran á punto de intervenir las 
potencias europeas para obligamos á saber 
vivir como personas decentes y formales. ^ 
Queda bien demostrado que D. Indalecio 
ha sido en esta ocasión más arrojado que 
el auténtico D. Segismundo y además una 
barbaridad de veces más espléndido, toda 
vez que el señor de Galicia ha venido á 
gastar en sus excursiones de la calle de Al-
calá á la de Pontejos cerca de diez mil dlf-
ros, y el jefe de D. Alberto no gastó en su 
excursión por el desierto más quí cinco cén-
Por resentimientos antiguos riñeron ayer 
tarde en la calle de Alfonso X I I Rafael; «>DOS. 
Fernández Ortega y Juan Fernández Alón-i En Móntente intentaron forzar la cerradn, 
so, resultando el primero con la fractura del p1, í10 consiguiendo sus propósitos los ma." 
hueso de la nariz y una pequeña herida en "ec*lores- .. 
el labio superor, lesiones causadas por Juan i Estos asaltaron una casa de un vecm^ 
de dos puñetazos. 
Este quedó detenido y á disposición del 
juez de guardia. 
(Cuidado con eS c i i o c o í a t e í 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Latina fueron asistidas anoche, á primera 
hora, de gastritis aguda las hermanas Lo-
reto y María Valino Picazo, de cuarenta 
y un y treinta y un años, respectivamen-
te, domiciliadas en la calle de Ercilla, nú-
mero 11. 
La intoxicación fué producida á conse-
cuencia de haber tomado chocolate con le-
che en un cafetín establecido en los núme-
ros 8 y IO de la calle del Labrador. 
L a eterna (soba. 
Ayer mañana acababa de realizar la com-
pra en el mercado de Sari Ildefonso la sir-
vienta Carmen Delgado Martín, y cuando 
se disponía á marchar á su domicilio se le 
aproximó una mujer desconocida, ofrecién-
dose á llevarla la cesta. 
La sil-vienta accedió y juntas caminaron 
hasta la plaza del Carmen, donde la C á n d i -
da menegilda entró en un portal para ha-
cer una pregunta, quedando la desconocida 
en la plaza. 
Cuando Carmen salió se encontró con que 
no halló nada, ni amiga espontánea, ni ces-
ta y ni aun la pregunta que hizo en la 
portería. 
¡ Y claro, se fué con el cuento á la Comi-
saría del distrito, y allí, seguramente, la 
mandarían á algún especialista para que le 
recetara un específico de los muchos que 
hay para matar la bobería. 
Kurtosa 
En el bazar Casiana, establecido en 
el número 13 de la calle de Mira el Sol, fué 
sorprendido' en el momento que se apodera-
ba de un estuche de dibujo, un sujeto lla-
mado Eduardo Fernández Pascual, al que 
se le halló en los bolsillos, cuando fué re-
gistrado en la Comisaría, una romana y una 
pistola de salón, sustraídas del mismo 
bazar. 
llevándose una gran cantidad de. carne d* 
cerdo y otros efectos. 
El vecindario desvélase, armado, por da^ 
caza á los ladrones. 
Las pesquisas que se han hecho han sidv 
infructuosas. 
El veraneo de un Infante. 
SANTANDER 26. 22,55. ' 
Se ha cerrado el contrato de arriendo dé 
las fincas del Sardinero de D. Telesfoic* 
García, que las ocupará durante el verané 
el Infante Don Carlos y su familia. 
POR TELÉGRAFO 
(DK MUESTRO ««RVICIO «XCLUSIVO) 
Af optunadament®? el Papa no esSé esf« 
ffei>me« 
ROMA 27. 2,10. 
Es absolutamente fantástica y carece dt. 
fundamento la noticia publicada por alguno» 
periódicos relativa á la indisposición det 
Sumo Pontífice. Lo único anormal que ayef 
se notó en la salud del Papa es que estabs 
algo fatigado á consecuencia de las mucha* 
audiencias que recibió; pero hoy ha pasadí 
el día sin novedad, haciendo la vida ordinai 
ría y recibiendo las audiencias que tenía COÜI 
cedidas, sin que haya experimentado la ntf? 
ñor molestia. 
—El Pontífice ha nombrado comisario S«i 
la Congregación del Santo Oficio al padr-tf 
Pascual, dominicano. 
Eniirdvisia regia. Una homba* 
ROMA 27. 2,30' 
La Prensa italiana comenta favorablemeíj* 
te la entrevista en Venecia del Emperador' 
Guillermo y el Rev de Italia. 
—En la fachada "del palacio de Misericort 
dia, de Roma, ha sido encontrada una. bomba 
TWÍO R á r h i m r l^ "Rrio-anya ni'iTn f,,^ tiene relación este hallazgo con el atentadf Dona ííaibara de Bragauza, . 22,_ t^é corítra el Rey v.íctor Maiiuel 
También se cree que él objeto encontfív 
do no tendrá nada dentro, burlándose así d!, 
la Policía. 
detenido un sujeto llamado Joaquín Bala-
guer Casas, de treinta y cinco años, que en 
conmbinación con otro, robaron un farol de 
los llamados pilotos. 
fHueries repentinas. 
Ayer tarde, cuando se disponía á tomar 
en la estación del Norte el tren para Se-
govia el registrador de la Propiedad de di-
cha capital, D. Enrique Villillas Santanlien-
íe, se sintió repentinamente enfermo, _ falle-
ciendo en la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, adonde fué conducido por dos 
mozos de la estación. 
—También en la posada de la Villa, sita 
en la calle de la Cava Baja, ix y 13, un 
hombre llamado Diego Pablo Najariño, na-
tural de Madroñera (Cáceres), que á las 
seis se presentó pidiendo una habitación 
para dormir, falleció repentinamerite cuan-
do se disoonía á meterse en el lecho. 
En Madrid, la máxima, ha sido de 23 gra-
dos, y la mínima, de 7. 
El barómetro marca 711 mm.—Variable. • 
El día de ayer fué -ffi'ás espléndido aún, si 
cabe, que el anterior, y eléelor se dejó sentir 
timos en comprar!^ unas coplas que ven- con relativa intensidad W "íielo se mantuvo 
dían unos c¿̂ <rOS á su amigo y compañero I despejado, luciendo el sol 'fcbn todos sus es-
de ^ y fatigas. Iplendores. La noche también resulto agrada-
J " Bueno; pues volviendo á lo de D. Indale- ¡ble. -• , . . "~ *" t T " ^ - I"K""*« - J "^"'-DL-IO/^ÍÓÍÍ. 
»cio. les diré miestro hombre andaba m ^ \ ^obablemente continuará el buen tiemp.Q. rector hasta el botones de esta Redacción. 
í í 
Entre la balumba de periódicos, semaua»-
rios y revistas, más ó menos ilustrados qua 
hay sobre nuestra mesa de trabajo, llamó 
nuestra atención un periódico chiquitín, me 
nudo, que cogimos entre nuestras manos cor 
temor que -desapareciera entre ellos ó S4 
echara á llorar como un niño. 
—¡ Qué monada !—exclamó nuestro compa* 
ñero Vegecio, poniendo en su bronca voz nu* 
litar el tono más fraternal. 
Y, en efecto, habrá periódicos mejores mo-
zos, con más información y lectura... peni 
con más intención: y sal y pimienta, ningü' 
no. Es un montañecín la mar de s i m p á t i c O j 
desde el título E l Papeluco, hasta el pie 
imprenta, «La Plropa.gaudai Católica», ü& 
Santander. 
Vivirá como mejor pueda—dice El / ^ L 
co,—después de titularse periodiquillo ci 
rical. 
Si vive cristianamente, créanos, vivirá 
mejor se puede vivir en este mundo, Y . 
se lo desean muy de corazón, desde el 
Año lí.-Núm. 147. D E B A T E Miércoles 27 de Marzo de 1912. 
CON 
El Sr. Canalejas, al recibir en la maña-
na de ayer á los periodistas, hizo manifes-
taciones interesantísimas. 
Comenzó el señor presidente diciendo que 
ha recibido varios telegramas de Puertolla-
no, donde ha cundido la alarma, porque 
ge lia dicho que el Gobierno quería acapa-
rar para Madrid toda la producción de car-
bón de aquellas minas. 
Es inexacto—ha dicho el Sr. Canalejas.— 
El Gobierno solamente quiere acaparar, si 
así se dice, el sobrante de la producción or. 
diñaría de las minas de carbón de Puerto-
llano, para traerlo, efectivamente, á Ma. 
drid, donde no puede faltar este elemento 
en modo alguno. 
La producción española de carbón—ana-
dió' el presidente—ha aumentado notable, 
mente, á pesar; de cuanto en contra se diga, 
y o-racias á esto no carecen de carbón ni la 
Marina de guerra ni el alumbrado público 
en las grandes ciudades que están de car-
bón al detalle. . . - A * 
Hablando del conflicto minero de Astu. 
rías, decía el .Sr. Canalejas ayer que se po-
drá solucionar; fácilmente. Allí ocurre que 
las grandes Empresas no pueden otorgar *1 
aumento de jornal á los mineros, porque^ 
ellos no suben el precio del carbón, toda 
vez que tienen toda la producción contrata-
da, siendo tan sólo las pequeñas Empre-
sas las que han elevado algo los precios 
por el momento. 
Si todas las Compañías mineras otorgaran 
el aumento de sueldo á los obreros, el car-
bón tendría un alza de 1,25 por tonelada, 
y esto no puede suceder. 
Algunos mineros sensatos así lo compren-
den, pues tampoco á ellos se les oculta la 
crisis hondísima por que está atravesando la 
industria carbonera de Asturias, dándose el 
caso de que aquellas Sociedades no pueden 
pagar, no ya dividendos, sino ni aun obli-
gaciones. 
El Gobierno se preocupa mucho de este 
asunto, y al efecto prepara un proyecto de ley 
de protección á la industria hullera, que ya 
estudia una Comisión que preside D. Te-
sifonte Gallego, con quien ha conferenciado 
ayer el Sr. Canalejas, á fin de que en la pri-
mera sesión que celebren las Cortes se dé 
dictamen, se discutá^y. se apruebe en se-
guida. 
Habló después el Sr. Camlejas de un 
suelto que ha publicado un periódico sobre 
el mando del Ejército de Africa, afirmando 
que ese suelto no es oficioso, pues cuando se 
quiere sustituir á un general se le sustituye, 
pero no se le quita prestigio tratándole con 
insidias, que es impropio de un Gobierno. 
Ya dijo el Sr. Canalejas que ha telegrafia-
do al general Aldave en la forma que debe 
telegrafiarle. Añadió á esto que el general 
Aldave está allí con toda autoridad y todo 
prestigio, y que hacen mal los que hablan de 
relevos, pues si esto ocurriera, la gente se 
enteraría de ello por la Gaceta, negando el 
Sr. Canalejas que el general Weyler vaya á 
ir á Melilla como se ha dicho, pues éste está 
ahora muy contento en Barcelona. 
De Melilla no hay noticias nuevas, y allí, 
íontra lo que aquí ocurre, la opinión general 
está satisfechísima por el resultado obtenido 
del coml-ate del día 2?, operación ésta muy 
•importante, como lo demuestra el hecho de 
haberse presentado multitud de familias que 
habitan Sammar, y como lo prueba asimis-
mo el quebranto sufrido por la harka, que 
ha tenido enormes pérdidas, aunque algunos 
no lo quieran creer. 
A propósito de esto, habló el Sr. Canalejas 
del banquete celebrado el domingo, rechar 
zando los cargos que se le hacen por haberle 
celebrado, pues si esta fiesta se hubiera sus-
pendido, en el extr.tDjero se hubiera creído que 
era luto por un desastre militar, cosa incier-
ta, porque el ataque del 22 no fue derrota, si-
no victoria. 
• —Si yo hubiera suspendido el banquete— 
añadió,—no hubiera encontrado bastantes 
pitos para silbarme á mí mismo. 
Habló luego el presidente de la apertura 
de las Cortes, y dijo que no sabe á qué viene 
decir que no se han de abrir hasta Mayo, 
porque en pasando la Semana Santa no hay 
fecha determinada y lo mismo se pueden 
abrir en Mayo que el lunes de Pascua. 
Quiere el presidente dar ahora por termi-
nada la legislatura y entrar en la legislatura 
tercera, con lo cual, en el momento de abrir 
las Cortes no se perdería más que un día pa-
ra el nombramiento de Comisiones. 
La labor que el Gobierno llevará ú las Cor-
tos ea amplísima. 
En el Senado comenzará á discutirse la 
reforma del Código de justicia militar, so-
bre cuyo proyecto lia conferenciado con el 
presidente de la Comisión que la estudia, 
Sr. Valdés. 
Arias Miranda llevará al Parlamento to-
dos los pro5-cctos que ha dejado terminados 
el Sr. Canalejas durante su paso por el mi-
nisterio de Justicia. 
Barroso llevará la reforma de la ley mu-
nicipal, que tiene á punto de terminar, y la 
de exacciones locales, sobre la cual ha ex-
presado el Sr. Navarro Reverter ideas pro-
pias, y con estas leyes irá la municipaliza-
ción de servicios y la creación de las Ha-
ciendas locales, que son anejas. 
listo es preciso tocarlo en seguida, pues 
si bien en^ los pueblos pequeños la supre-
sión de consumos ha sido un bien, en las 
grandes ciudades la transforniacióu del im-
puesto ha traído grandes perjuicios para la 
Hacienda de los Ayuntamientos. 
Tiene el-Gobierno el proyecto de realizar 
la pavimentación de Madrid, para lo cual 
se hará Un empréstito de dos millones <Ie 
pesetas sobre la base de los 28 millones que 
el Estado adeuda al Ayuntamiento madri-
leúo. 
Con este proyecto vendrá el de la canali-
zacióu subterránea y la construcción del 
gran colector, para lo cual un ingeniero de 
Toledo ha regalado los proyectos al Muni-
cipio de Madrid, calculándose que en estas 
ebras se invertirán unos siete años. 
Para ello se hará el consiguiente emprés-
tito, al que, si no acuden los capitales, no 
2e importará nada al Gobierno, que cuenta 
ya con cantidad suficiente á cubrirlo. 
Creo—dijo el Sr. Canalejas—que pronto 
Madrid será una gran ciudad, como debe 
de serlo. 
Hay quien dice que los concejales se lu -
ernn en el Ayuntamiento, y 110 es verdad. 
Eso no se puede decir. El Ayuntamiento 
de Madrid no es inmoral. Lo que ocurre es 
que, cuando la gestión municipal no res-
ponde á las esperanzas del vecindario, la 
gente murmura. 
A5'er habló el Sr. Canalejas con M . Geof-
fray . y con las Comisiones parlamentarias 
que entienden en el proyecto de ley del 
contrato del trabajo, de Tribunales indus-
triales y de reforma de la ley del trabajo de 
mujeres y niños. 
También ha escrito al gobernador de Bar-
celona, para que, pasada la Semana Santa, 
venga á Madrid la Comisión que gestionó 
las mancomunidades, para leerla lo que lleva 
hecho el Sr. Canalejas; se aproxima mu-
cho al ideal. 
Entonces el Sr. Canalejas conferenciará 
á propósito de este acto con el Sr. Maura y 
los jefes de las minorías. 
El Sr. Canalejas dijo también que á fines 
de Septiembre se celebrarán en Cádiz las fies-
tas del centenario de las Cortes, y á primeros 
Madri" 
En el documento, que firman los señores 
Prado y Palacio é Iríbarne, se dice: 
tvSe impone ir directamente á la asocia-
ción, á la unión de cosecheros y fabrican-
tes, para que sus peticiones á los Poderes 
públicos tengan un carácter colectivista de 
trascendencia. 
Federados los 15.000 ó 20.000 oliviculto-
res españole», que representan la principal 
riqueza agrícola, ¿ no os conforta pensar en 
la virtualidad y eficacia que habrían de te-
ner vuestras justas demandas? ¿Creéis que 
habría algún Gobierno que se atreviese en. 
toncos á contestaros con el desdén ó con 
la indiferencia? 
He aquí, pues, sintetizado en parte el 
pensamiento inicial para constituir la Fe-
deración nacional olivareras 
¿QUERÉIS AUTOMÓVILES F X T R A S I -
LHNCIOSOS, EXTRAECONÓMICOS? 
COMPRAD ÉL 
LORRAINE D E T R I C H 
Sociedad E X C E L S I O R 
B A L A S , 5 . — T E L E F O N O 3.826. 
FUNERALES POR 
FERNANDEZLATORRE 
A5'er mañana se celebraron en la capilla 
del Hospicio solemnes funerales por el alma 
del que fué gobernador civil de la provincia, 
D. Juan Fernández Latorre. 
A l acto asistió distinguida concurrencia, 
la Diputación provincial y los empleados del 
Gobierno. 
El duelo fué presidido por el ministro de 
Estado, Sr. García Prieto; ministros de Ma-
rina y Guerra, Sres. Pidal y Tuque; el sub-
secretario de Gobernación, Sr. Navarro 
Reverter; presidente de la Diputación, señor 
Díaz Agero; gobernador interino, Sr. Cem-
brano, y por la familia, los Sres. Ozores y 
D .'«lonso Gullón. 
POR CORREO 
El Ayuntamiento de esta ciudad se pro-
pone celebrar en breve un gran concurso 
de arados de desfonde para mejorar su cul-
tivo y atender á la repoblación del viñedo, 
recientemente atacado de filoxera. 
Además de esto, se ocupa activamente en 
la designación de terreno para establecer 
un vivero municipal que atienda á la re-
población y sirva á las clases labradoras 
para económicamente realizar su sugjío de 
ver nuevamente su campo cubierto ae ver-
des pámpanos, hoy agostado en su mayo-
ría por el terrible y devastador insecto. 
Piensa el Ayuntamiento solicitar del Go-
bierno le consienta convertir su Pósito en 
Caja rural de ahorros y préstamos, y con 
sus capitales atender- cómodamente á los 
grandes gastos y necesidades de las clases 
laboriosas, que fué el objeto de su funda-
ción. 
Esperan del Gobierno que, llegado el mo-
mento, sean atendidos sus ruegos, dado lo 
justo de su pretensión.—Corre s^onsai.— 
Valdepeñas, 2$ Marzo igi2. 
[L d i i en ei mmm 
E L IMPUESTO DE INQUILINATO 
En vista de las insistentes quejas que lle-
gan al Ayuntamiento por el cobro oel im-
puesto del inquilinato, presentando dos y 
hasta tres recibos del mismo trimestre, como 
le ha ocurrido al diputado D. Ecequiel Or-
dófiez y á D. Napoleón Valero Martín, el 
alcalde ha citado hoy, á las diez y media, á 
todos los recaudadores de dicho arbitrio, .para 
dictarles instrucciones relativas al cobro del 
mismo. 
El Consejo de Estado, en vista de las re-
clamaciones de los Casinos y Casas de re-
creo, ha dispuesto que solamente paguen el 
impuesíto de inquilinato los locales destina-
dos á vivienda de los socios ó de los depen-
dientes. 
Hasta ahora nadie paga el impuesto de 
inquilinato. Ayer decía el alcalde que era 
preciso cobrarlo; pero los vecinos de Madrid 
se resisten al pago, y con razón. 
¿ Por qué los Círculos de recreo han de 
estar casi exentos del pago de dicho impues-
to, y en cambio las casas particulares han 
de .pagar toda la casa. Lo lógico era que sólo 
pagaran la parte destinada á vivienda de los 
dueños y que lo restante de la casa ó piso 
no tributase. 
Así tendría el odiado impuesto más igual-
dad. E l Ayuntamiento debía suprimir ese 
impuesto, pues con él se desacredita para 
el cobro de los demás. 
de Octubre se celebrará en 
greso interparlamentaric;. 
rid el Con-
La Federación nacional olivarera 
El día 1 de Mayo se celebrará la Asam. 
blea convocada por la Federación nacional 
olivarera. 
CUADRO SINÓPTICO del nuevo modo de or-
denar el oficio divino, arreglado conforme 
á las níbricas de la Constitución Divino 
Afftatu. 
Así se titula un folletito publicado por el 
presbítero D. .Santiago Carrasco Ranz, coad-
jutor de la parroquia de Nuestra Señora dé 
Covadonga. 
Contiene gran suma de datos de verda-
dera importancia y utilidad para los seño-
res sacerdotes. 
El folleto, que está publicado con cen-
sura eclesiástica, se vende al precio de 0,25 
pesetas en las librerías católicas y en casa 
del autor, Alcalá, 154, segundo. ' 
+ 
El cálculo infinitesimal al alcance de to-
dos, ó sea elementalísima introducción á 
aquellos fascinadores métodos que general-
mente se designan bajo los nombres terro-
ríficos de Cálculo diferencial y Cálculo in-
tegral, por F. R. S. Traducción del inglés, 
por Amador Moreno, SS. CC. Madrid, 1912. 
Un volumen encuadernado en tela, 2 pe-
setas. 
Este libro es el primero de los que por 
la iniciativa de la Sociedad Matemática Es-
pañola se han de i r publicando'. En él se ha 
propuesto su autor «mostrar ettán ridicula-
mente fáciles son muchas de las operacio-
nes del Cálculo», estando escrita para aque-
llos que, deslumhrados con nombres treme-
bundos, creían era reservado á los matemá-
ticos profesionales el coaiocer los secretos 
de tan oculta ciencia. Pueden leer esta obra 
los que hayan estudiado la Matemática ele-
mental, como se estudia en el bachillerato, 
sirviendo- de preparación para el que haya 
de manejar las obras comentes de Cálculo. 
Su estilo es amenísimo y hasta gracioso en 
algún punto y está ilustrada de profusión 
de figuras, que hacen palpables teorías al 
parecer difíciles. 
La traducción está admirablemente hecha 
pues los profundos conocimientos matemá-
ticos del reverendo padre Moreno Berisa y 
su gran dominio del inglés, hacen que no 
sea ésta una traducción servil del original, 
sino una acomodación al tecnicismo espa-
ñol del tecnicismo inglés. 
Es, por tanto, la mejor y auizá única 
ebra escrita en español destinada á popula-
rizar el Cálculo. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido nn ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otras de 
.alie S€ ños envisa dos ejenipiAxcs, 
L a ex t rad ic ión . 
La Audiencia de Valladolid condenó á la 
última pena por el delito complejo de robo 
dbn homicidio, en el que concurrían agra-
vantes, á Santiago Morán, Andrés Ramos 
y Manuel García. 
Los hechos procesales se realizaron en el 
pueblo de Mota del Marqués, siendo las víc-
timas un matrimonio de labradores , 
Los tres procesados penetraron una noche 
en el domicilio de los esposes y asesinaron 
á la mujer y lesionaron gravemente al ma-
rido, apoderándose de 5.000 pesetas, con las 
cuales buscaron la impunidad, embarcán-
dose para Buenos Aires. 
En la capital americana pennaniecieron re-
fugiados hasta que, averiguado su parade-
ro por nuestras autoridades, se obtuvo la 
extradición, siendo restituidos á la justicia 
española para que liquidasen la cuenta que 
con ella tenían pendiente. 
5 En la Sala segunda del Supremo se ha 
visto el recurso admitido de derecho contra 
la sentencia que les impuso la pena capital. 
El letrado Sr. Cañoto alegó varios motivos 
de casación por quebrantamiento de forma 
é infracción de ley, planteando además una 
interesante cuestión jurídica. 
Disponiendo el art. 16 del Tratado que 
en 7 de Mayo de 1881 celebraron España y 
la República Argentina que no podía cas-
tigarse con pena de. muerte á los reos para 
quienes se hubiese concedido la extradición, 
opina el abogado recurrente que debe con-
mutarse dicha pena por la de cadena per-
petua. 
El fiscal se opuse; al recurso, entendiendo, 
en cuanto á este extremo, que la Sala sen-
tenciadora tiene facultades para condenar á 
pena de muerte á los prooesados que por 
los Convenios de extradición estén excep-
tuados de ella, si bien éstos, una vez firme 
la sentencia, pueden obtener la conmuta-
ción por un paocedimiento análogo al que se 
sigue para solicitar el indulto. 
L a aioaeda falta. 
Si para las vistas forenses rigieran loa 
reglamentos tranviarios, en el banquillo de 
la Sección cuarta aparecería él cartelito de 
«Completo». 
Diez y seis procesados lo ocupan totalmen-
te, figurando entre ellos ocho mujeres. 
El sexo débil goza de mayoría en este pro-
ceso, instruido por fabricación y expendición 
de moneda falsa. 
Una confidencia policíaca dió con el hilo 
de esta madeja de supuestas culpabilidades, 
que se ofrece al Jurado, para que se encar-
gue de desenm arañ arla. 
E l primer complicadoi que cayó en manos 
de la autoridad fué una criada que iba á 
cambiar con frecuencia duros sospechosos, en 
una tienda de la calle de Ferraz. 
Después empezaron á surgir pastas, que 
dieron .por resultado varias detenciones, en-
tre ell^s la de un catalán, á quien le fueron 
ocupados, cuando regresaba de un viaje á 
Barcelona, unos 700 duros ilegítimos. 
Este era el viajante de la industria. Re-
cogía en Madrid la plata que le facilitaba un 
cómplice, y en Barcelona la entregaba al su-
jeto encargado de la fabricación, devolvién-
dola á la corte ya perfectamente amonedada. 
Aquí era repartida entre los expendedores, 
qu la ponían en circulación. 
Fistos son, en síntesis los hechos en que 
basan sit acusación el teniente fiscal señor 
Mena, que representa al Ministerio público, 
y el abogado del Estado Sr, Martínez Marín. 
Para dos procesados solicitan la pena de 
cadena perpetua, y para los demás diez y sie-
te años de cadena o reclusión temporal, ex-
ceptuando á una mujer, respecto de quien 
sólo piden cuatro añas y dos meses de pri-
sión correccional, por considerarla encubri-
dora. 
Ix>si defensores, Sres, Jiménez Madrid, Ji-
ménez de la Puente y Maldolell, aspiran á 
la absolución. 
E l catalán afirma que el dinero se lo dió 
en la ciudad condal un desconocido, para 
que lo transportara á Madrid, gratificándole 
yor el servicio. 
Los compañeros de banquillo niegan toda 
intervención delictiva en los hechos proce-
sales.' 
El juicio está señalado para varios días. 
P r o v i s i ó n de curatos . 
Concurso general para la provisión de 
curatos vacantes en la Diócesis de Alme-
ría: 
Para la de Tabernas: Doctor D. Manuel 
Puerta Puerta. 
Para la de Gador: Licenciado D. Juan Gar-
cía Pérez. 
Para la de María: Doctor D, Herminio Mo-
los, 
Para la de Sierro: Licenciado. D. Miguel 
Boj González. 
Para la de Loma de Albox: Doctor D, Juan 
Ibáñez Martínez. 
Para la de Orraca!: D. Francisco Campoy 
Giménez. 
Para la de Sofá: D. Manuel Navarrete Gar-
cía. 
Para la de Chercos: D. Gaspar Rueda 
Franco. 
Para la de Marchal de Antón López: don 
Enrique Delgado Tenero. 
Para la de Sierra de Alhamilla: D. Fran-
cisco Llórente Clemente, 
Para la parroquia de Términos del Sa-
grario: D. Francisco Roda Rodríguez. 
Para la de Vera: D. Alfonso López Sán-
chez, 
Para la de Cantoria: Doctor D. Luis Aliaga 
Navarro. 
S O C I E D A D E S 
Centro de Cultura Hispano-Americanii. 
Mañana jueves, 28 del corriente, á las 
seis y media de la tarde, el presbítero, doc-
tor Perca Bejaraño continuará el curso de 
vulgarización literaria que sobre el tema «In-
fluencia del teatro español en la literartura 
americana», viene explicando. 
En esta tercera conferencia, que promete 
ser tan interesante como las anteriores, se 
ocupará de «El teatro en la Argentina y 
Uruguay», «Nuestro teatro en ambas Repú-
blicas», celebrándose el acto en el domicilio 
social de la Unión Ibero Americana, Alca-
lá, 73-
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Mañana, á las nueve y media de la no-
che, el secretario de actas de esta Corpora-
ción, D. Alfredo Serrano Jover, dará su se. 
gunda lección sobre el Código civil federal 
suizo. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA 25. 23,30. 
Capitán general á ministro de la Guerra: 
En mañana de hoy se observó movimien-
to en campo enemigo por la parte del Mauro 
y del zoco Zebuya, pareciendo dirigirse los 
de esta parte hacia zoco comprendido entre 
Harcha y Texdra, cañoneándoles esta posi-
ción cuando estaban alcance eficaz, y dis-
persándolos. 
Sus movimientos los hacían con grandes 
precauciones, y más bien parecían temero-
sos de un ataque por nuestra parte, á juz-
gar por su actitud. 
Por la parte de Taurit Karrich intenta-
ron unos merodeadores entrar en poblado 
para robar ganado, pero fueron perseguidos 
por habitantes y por avanzadillas de la posi-
ción, que les hizo huir. 
En ladumen intentaron entrar tres moros 
media noche, sin duda objeto robar, pero 
avanzadilla los hizo fuego, huyendo dos, 
matando uno, al que se le ocupo una cara-
bina Mauser, cartuchos y faca. Identificado 
cadáver resultó ser hermano de un cabo ka-
bila de Beni-bu-Yahi. 
Columna Figueras, desde Ras Medua, ocu-
pó posiciones en Traira y Tagud, para reco-
nocer aquella zona y vigilar paso convoyes, 
y la del general Perol, por valle_ Nagir, para 
acudir en apoyo de la anterior si circunstan-
cias lo hacían necesario, regresando á me-
dia tarde á campamento sin novedad. Tam-
poco la hay en el territorio, 
EL REY Y IL ALtALIE 
Ayer tarde fué llamada nuestra primera 
autoridad municipal al Regio Alcázar, por 
querer enterarse el Rey personalmente de 
los proyectos que el Sr. Ruiz Jiménez tie-
ne preparados. 
La reforma del pavimento, la construc-
ción de un conducto para cables y tuberías, 
así como también la construcción de un 
colector que habrá de producir pingües 
rendimientos al Municipio, merecieron la 
aprobación regia. 
¿WEYLER A MELILLA? 
El ge»eral Weyler, que ayer llegó de Bar-
celona, fué interrogado anoche por algunos 
amigos acerca de la verdad de los rumores 
que circulan, según los cuales ae le indica 
para mandar el Ejército de operaciones en 
Melilla. 
E l general negó saber nada de lo que los 
rumores afirman; pero dijo que como dv 
todos modos él es un militar, irá donde el 
Gobierno, sea cual fuere, crea necesarios sus 
servicios. 
En las manifestaciones del Sr. Canalejas, 
que en otro lugar publicamos, podrá ver el 
lector lo que el presidente del Consejo ha 
dicho de este asunto; pero se afirma que al 
terminar el Consejo de anoche, el Sr. Weyler 
llegó Ó Gobernación, donde celebró una larga 
conferencia, con los Sres. Canalejas y Luque 
acerca de la cual se están haciendo y se na-
dan anoche grandes comentarios, conferencia 
que esta madrugada negó el Sr. Barroso. 
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SUMARIO DEL DÍA 36 
Ministerio de- Gracia y Justicia. Relación 
de movimiento de personal de la magistra-
tura, sometido anteayer á la firma regia y, 
que ya conocen los lectores. 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo que el ingeniero inspector de pri-
mera clase de la Armada D. Cayo Puga y 
Mañach cese en el destino de jefe de Cons-
trucciones navales, quedando para eventua-
lidades del servició. 
—Otro nombrando jefe de Construcciones 
navales al ingeniero inspector de primera 
clase de la Armada D. Salvador Páramo y 
Aguilar. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dispo-
niendo se habilite el punto llamado Cala Sa-
lada para el embarque de piedra con desti-
no á las obras del puerto de Ibiza (Ba-
leares) . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se anuncie 
á concurso de traslado la provisión de la 
plaza de profesor de Pedagogía de los es-
tudios elementales de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Badajoz. 
—Otra ídem id. la ídem id. de los ídem 
de la Escuela Normal Elemental de Maes-
tros de León. 
—Otra nombrando á D. Andrés Carrillo 
catedrático numerario de Matemáticas del 
Instituto de Cuenca. 
—Otra nombrando á D. Julio del Riego 
catedrático de Psicología, Lógica, Etica y 
Rudimentos de Derecho del Instituto de Cá-
ceres. 
—Otra disponiendo se acepten las dona-
ciones hechas por D. Cristóbal Férriz y Si-
cilia con destino al Museo Nacional de Pin-
tura y Escultura. 
—Otra nombrando fiel contraste de pesas 
y medidas de Soria á D. Luis Babot Pe-
rdió, 
Ministerio de Fomento. Reales órdenes 
confinnando multas impuestas por goberna-
dores civiles á Compañías de ferrocarriles. 
POR CORREO 
Registros. 
De los tres opositores que actuaron ayer 
tarde^ resultó aprobado D. Federico López 
Martín (núm. 22), con 316 puntos, 
Para hoy, á las tres de la tarde, están 
citados en segunda' convocatoria desde el 
núm, 23 al 50. 
El Tribunal ha acordado), en vista de que 
<?[ reglamento no autoriza más que. dos lla-
mamientos de los opositores para cada ejer-
cicio, que no se dé curso á ninguna instan-
cia pidiendo que se les llame por tercera 
rez, cualquiera^ que sea la cansa que ale-
guen haberles impedido presentarse .en los 
llama míen tos reídamentanos. 
PEÑÓN ig. 
Con motivo del fuerte temporal debe ha-
berse aumentado la avería que había en los 
cables por que nos comunicamos directamen-
te con España (vía Ceuta y vía Melilla), pues 
sólo queda útil, á veces, el primero y aún así 
tenemos que servirnos de la vía Tánger-Cá-
diz que, por ser extranjera, nos resulta más 
cara. 
Del soldado desaparecido, Cesáreo Núñez, 
no hay indicios, á pesar de las muchas y 
minuciosas pesquisas practicadas en .la ave-
riguación de su paredero; seguramente las 
corrientes submarinas, muy fuertes con fre-
cuencia por este litoral, deben haber arras-
trado el cadáver á muchas millas mar aden-
tro y difícil será que tropieze nadie con él. 
Como no sabía nadar, según afirman los 
que le conocían, es muy lógico que, al caer 
al mar, se hundiera para siempre, y así no 
pudo gritar, pues de haberlo hecho, no cabe 
duda que le hubiese oído algún transeúnte ó 
centinela de los que vigilan en determinados 
sitios. 
Ha ingresado en el Hospital otro soldado 
que recibió sobre el pie derecho una enorme 
piedra, desprendida desde una altura de 40 
metros aproximadamente; su estado, que al 
principio fué de pronóstico reservado, pare-
ce mejorarse; pero, no obstante, es creencia 
de los facultativos que, cuando menos, ha-
brán de hacerle la separación del dedo 
grueso. 
Tripulantes del vapor correo Scvi'.la, que ha 
llegado hoy, aseguran que la plaza de Alhuce-
mas, ya está abierta y que van á ella moros 
de sus cercanías. 
Aquí supimos a\-er que en la feria ó mer-
cado (zoco como ellos llaman) del domingo 
17, hubo acaloradísima discusión, porque se 
propuso cerrar también esta plaza; pero los 
amigos, que son bastantes, y en particular un 
rifeñomuy templado, que le denominan Mal-
Rayo, se impuso á los contrarios (ayudado, 
como es consiguiente) y retó á los que tal 
proponían, á dirimir la cuestión, según sus 
costumbre^ con l a intervención de l a pól-
yorar 
El morito «farruco» ^quedó muy bien», 
como se dice en España y no solamente no 
se ha cerrado el Peñón, sino que se ha abier-
to Alhucemas. 
En dialecto rifeño se llama esto «agaraj 
timdarin», y en español... no puedo decir su 
significado. 
Señora de inmejorables referencias desea 
servicio sacerdote, dentro ó fuera Madrid. 
Informarán en esta Administración. 
INFORMACION MILITAR 
Hoy publica «I "Diarlo Sf ic la i" . 
Real orden concediendo el empleo de se-
gundo teniente de Caballería al segundo, don 
Sabas Pérez, 
sión D. Enrique García Moreno, para fijar 
su residencia en Sevilla. 
—Idem destinando al íeniente coronel de 
Infantería D.'Mariano Fife .aL regimiento de-
Aragón. 
—Idem disponiendo cese en el cargo de 
aj'udante de campo del general de la primera 
brigada de la quinta división, y nombrándole 
ayudante del general García Aldave, al co-
mandante de E. M. , D. Carlos Espinosa de 
los Monteros, 
Visitas el Ministro. 
Han visitado al general Luque el contraal-
mirante Azcárate, director del Observatorio 
de San Fernando; el senador Sr. Calleja, el 
diputado Sr, Iborra con la Comisión del 
Ayuntamiento de Bilbao, el diputado señor 
Díaz Macuso y el coronel del primer regi-
miento montado. 
C O N S E J O 
DE 
Ayer, á las cinco de la tarde, se reunid 
ron los ministros en el ministerio <Ie la Go 
bernación para celebrar el anunciado Con-, 
sejo. 
Casi nada dijeron los consejeros de la Co-
rona al entrar en el Consejo, 
Manifestaron unánimemente que serían1 
meros oyentes de lo que él Sr, Canalejas di-
jera, si no surgían cuestiones en que tuvie-
ran que intervenir, limitándose á dar cuental 
de asuntos de mero trámite. 
E l Sr. Navarro Reverter manifestó qu^ 
no llevaba al Consejo ni siquiera un pa» 
peí. 
Añadió que había recibido de los minis-—Idem propuesta de destinos en el Cuerpo 
Eclesiástico del Ejército. . .iterios los cinco estados que pidió referente» 
—Idem autorizando al intendente de diyi-¿ % ias obligaciones contraídas; pero qué 
existiendo alguna confusión y deseando pre-
cisarlo-todo bien, para que su obra tenga 
las maybn*» garantías de sinceridad, pediríái 
hoy aclaraciones. 
Como esto es de poco trabajo, espera te-
ner mañana esas aclaraciones, y en seguidaí 
que las tenga—añadió—me dedicaré de lleno 
á ultimar mi labor. 
El ministro de Estado manifestó que seV 
guía esperando la contestación á la últim^ 
nota, y que tan pronto la reciba celebrará 
una conferencia con el embajador de FraneíáV 
A la «aüzla. 
A las ocho y media terminó el Consejo. 
El Sr. Barrroso dió una referencia de & 
á los periodistas, manifestándoles que éf 
Consejo había sido dedicado principalmente 
á tratar de la cuestión de -los carbones. 
Las noticias de Inglaterra dicen que Ia? 
huelga sigue en igual estado. 
En España, el conflicto, aunque ya. existe^ 
no presento graves caracteres, y por los i n -
formes que se reciben de los Centros mine-
ros, hay margen para el optimismo, confián* 
dose en que no surgirá la crisis, y en qu¿ 
todo se solucionará prontamente, así como' 
Los señores depositantes poseedores'de res-
guardos en número superior á cinco, que de-
seen verificar el cobro de sus intereses sin 
guardar tumo, pueden presentarlos desde el j también la cuestión ííe la e x p o ^ e i ó n dT-íoí 
día de su vencimiento en ventanilla espe-i {rutos, que. es el .problema en la ciudades d^ 
cial, bajo factura que se facilitará en la ¡Levaute, 
misma, recogiendo «n el acto un taloncilloi Los ministros aprobaron varios expedien-» 
para canjearle al día siguiente por los res-
guardos, y los librámientps correspondien-
tes, que podrán hacer efectivos en seguida, 
también en ventanilla especial. 
Madrid, 26 ¡de Marzo de 1912,—-El secreta-
rio general, Gabriel Mira.nda. 
M m m i \ Correos 7 lelégr&fos 
De Correos.—Un. fallecido en Barcelona 
el jefe de Administración, jubilado, D, Artu-
ro de Salinas Medinilla, 
También ha fallecido en Huesca el oficial 
de aquella, Principal D. Tomás González San-
tamaría. 
—Ha sido jubilado, por edad, el jefe de 
Negociado de segunda D. Ramón Alvarez 
Tubau. 
Traslados: Oficial tercero D. Miguel Mará 
y Rodríguez, de Calaf á Barcelona, 
Oficial quinto D. Luis de Madrazo y Sa-
lamanca, de Bilbao á Irún, 
Oficial quinto D. Fernando Sarrate y Abri l , 
de Lérida á Calaf. 
Oficial quinto D, Enrique Gotarredona yt 
Coll, de Melilla á Alicante, 
Oficial quinto D. José Sotelo y Leonato, de 
Coruña á Melilla, _ 
Ingresos: Han sido ingresados los oposito-
res números 199 al 203, D. Juan Bellón Ron-
cero, destinado á Bilbao; D. Antonio Salas 
Fernández, á San Fernando; D. Ignacio Fe-
richola García, á Venta de Baños; D, Emi-
lio Juan Cardona, á Lérida; D. Juan Torres 
Gómez, á Alcalá de Henares. 
Ascensos: A oficial tercero, D. David He-
rizo y Alvarez; á oficial cuarto, D. Juan Ca-
yoso López, 
De Telégrafos.—Trasladados: Oficial pri-
mero D, Francisco Bercedo y Penava, de 
Amurrio á Bilbao. 
Oficial segundo D. Enrique Hercilla y Es-
cudero, de Bilbao á Amurrio, 
Director de segunda D, Luis Gonzaga Brey 
y Fernández, de reingreso, á Córdoba. 
Auxiliar tercero doña Paulina González 
Quintero, de Huelva á Sevilla. 
Oficial quinto D. Antonio González y Gon-
zález, de Llerena á Sevilla. 
Oficial tercero D. José Guilabert y Bar-
celó, de Sevilla á Jabugo. 
Oficial quinto D. Alfredo Estévez y Fer-
nández, de Jabugo -á Llerena. 
Oficial quinto D. Ricardo Vilches y He-
rrero, de la Central á Calaceite. 
Oficial quinto D. Gerardo Sánchez Brú-
ñete y Alvarez, de Granada á Sevilla. 
Oficial cuarto D. José Sanz y de la Garza, 
de Sevilla á Granada, 
Oficial quinto D, Julio Gaztambide y Ga-
sull, de Benavente á la Central. 
Oficial quinto D. Segundo Rodríguez y 
Molinos, de El Ferrrol á Melilla. 
Oficial quinto D. Jesús Abril y Contre-
ras, de Valladolid á Melilla. 
Oficial quinto D. Adolfo Molina y Marzo, 
de Zaragoza á Melilla. 
Oficial tercero D. Mariano Orcalla y Gil , 
de Zaragoza á Melilla. 
Oficial quinto D, José Chicano y Ruiz, de 
Murcia á Almería, 
Oficial quinto D. Pablo Sánchez y Veláz-
quez, de Málaga á Almería. 
Oficial cuarto D. Manuel Peris y Martí-
nez, de Albacete á Almería. 
Supernumerario: Por pase al Ejército ha 
sido declarado supernumerario el oficial quin-
to D. José M. Moltó y Gregorí. 
Licencias: Por causas de enferemedad se 
ha concedido veinte días de licencia al ofi-
cial cuarto D. Adolfo Motta y Catalán, al 
quinto D. Enrique Monteguí y Díaz de Pla-
za y al oficial cuarto D. Angel del Cid y de 
la Vega; de veinticinco días al oficial cuar-
to D. Cecilio Cantero y Serrano. 
tes de subastas,-y algunos de caminos vecif" 
nales, que estaban pendientes de este requi-
sito. 
vSe acordó la adhesión de España al Conve-
nio Internacional de Berna, sobre transporte» 
de mercancías por -ferrocarril, y se autori< 
zó al Sr, García Prieto 3"al Sr. Navarro Re-
veter para que estudien y preparen, el Con-
venio comercial con Portugal. 
Se nombró después, una ponencia com-
puesta por los Sres. Alba y Prieto, para que 
organicen los estudios hispano-ainericanos en 
el local del Archivo de Indias, de Sevilla. 
Se convino en publicar un decreto, encar-
gando al señor subsecretario de Hacienda' 
de todo lo referente al catastro. 
Se aprobó el proyecto de construcción de 
cuarteles en Bilbao, 
El Sr. Miranda dió. cuenta de los expedicnr 
tes de indulto, que propone con motivo del 
Viernes Santo. -
Luego, el Sr. Navarro Reverter expuso las 
dudas que tenía sobre los, datos que le en^ 
yiaron los. ministros, acerca-de las obligacio-
nes de ios respectivos jninisterios, algunos 
de los cuales fueron aclarados en el acto. 
Se habló extensamente de la marcha qué 
siguen las operaciones militares en Melilla, 
sobre lo cual acordaron reserva los minis-
tros, pues no es oportuno dar á conocer sus 
resoluciones, y á «sto quedó reducido el Con-
sejo según el Sr, Barroso, pues ni -trataron 
de las negociaciones franco-españolas ni se 
ocuparon de combinaciones de personal. 
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SOLIA 01 MAOltIB 
Pasado mañana, á las cinco de la tarde, 
celebrará el Seminario Conciliar de Madrid 
una velada en honor del angélico doctor 
Santo Tomás de Aquino, precursor é inspi-
rador de la sociología católica. 
EL MEJOR POSTRE 
Varios maestros nos escriben quejándose 
de la presión moral que algunos inspectores-
ejercen sobre ellos para que se compren 
ciertos y determinados libros de los desti-
nados á las escuelas. 
¿Para qué son esos señores inspectores 
generales? ¿Para qué tanta Dirección y 
tantas Subinspecciónes generales, tantas 
Comisarías y Subcomisarías regias como se 
van creando en España? 
En este asunto de altos cargós en Ins-
trucción pública estamos ya á la altura de 
las principalías de Filipinas para otros tan-
tos barangays. 
En el mes de Julio se celebrará en Munich 
una gran Asamblea internacional de las L i -
gas antiduelistas, que según nuestras noti-
cias, revestirá gran importancia, concurrien-
do á ella personalidades eminentes de todos 
los partidos políticos, religiosos y escuelas 
filosóficas de Knropa, unidos todos por la 
misma idea común de extirpar de la cultura 
y la civilización moderna el duelo. 
Fentfas públlCM.-InUrior 4 9/fl eont.V 
Idem ñn d« mei 
Idem fin próximo 
Araortizable 4 0/0 
Idem 6 8/# 
CédulM B. Hipot.* d« Espofia 4 0/0... 
ObliK. miinicipivlea por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda Y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblio«ci»nes.-C. E. M. Tracción 5-0/0. 
Caeino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Gomp* Madrileña Electricidad 5 0/0.. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía . ' i 89,80 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 ! 7M« 
PKECE-















61.¿0 i 00,60 
88,60 
08,00 Sdad. O. Azucarera de Espafia 4 0/0. ¡ 8'.,00i 00 09 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 1 99,69; 60.»0 
Aeclentí.-Banco Hispano - Americano. ¡142,60; 000,60 
Idem do España ¡ 419,00 ¡ iA9,00 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijóu 
Idem Herrera 
Idem Español de Crédito................. 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de fd. del Mediodía 
Eerroctrril del Norte de España 
Idem Madrid íi ZaraRoza y Alicante. 
CompEléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española. 





















CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 307,80; Londres, 27,21; Berlín, 133,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 8o,20; Idem fin de mea, 
85.22; Idem fin próximo, 00.00; Amortizablo 5 poi 
100, 101,15; Accionea ferrocarril Norte de España, 
97,65; Idem Madrid a Zaragoza y Alicante, 95,35; 
Idem Orense á Vigo, 22,85. 
BOLSA D E B I L B A O 
Amortizablc 5 por 100, 101,30; Acciones Banco Bil-
baíno, 326,00; Idem Banco Vizcaya, 297,00; Llc.m 
Banco Español Río do la Plata, 475,00; Idem Com-
pañía Minera Sierra Alhamilla, 150,00; Idem Hi-
droclcctrica, 110,00; Altos Hornos, 298,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100. 95,15; Renta fra.o-.'PSCl 
3 por 100, 93,62; Acciones Riotinto, 1.867,00; liern 
Banco Nacional de Méjico, 960,00; Idem Banco da 
Londres y Méjico, 558,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 395,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 4-12,00; Idem fei-rccarril Norte do Esptvia. 
451,00; Idem ferrocarril de Madrid 4 Zaragoza ^ 
Alicante, 442,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.513,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, 938,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in^ 
.giés 2 1-/2 por 100, 77,93; Renta alemana 3 por 100, 
80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,50: Idem 1895 5 poí 
100, 101.00; Urngnáj 3 1/2 por 100, 71,75; Mejica-
no 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barras onza 
Stand, 26,81; Cobre, 68,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 870,00; Llena 
Banco de Londres y Méjico, 223,00; Idem Banct 
Central Mejicano, 159,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 185,00; Idem Descuento oFpaflol, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 117,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos 
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 233,00; Idem Banco Er 
pañol do Chile, 151,00. 
Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
Miércoles 27 de Marzo de 19!2. E L L . D E B A T E AñoII.-Núni.I47. 
Religiosas 
Santos y cultos di hoy. 
Santos Alejandro, Fileteo, 
llaccdón, Lázaro y Narsetes, 
mártiios; San Ruperto, obispo, 
San Juan, confesor, y Santa 
+ 
Se gana el Jubileo de Cuaren-
ta Horas en las Monjas Servi-
taa (calle do San Leonardo), 
contmúa la novena á Nuestra 
Señora do los Dolores, predi-
c-ando en la misa, á las diez, y 
por la tatde, á las seis, D. Ma-
jiuel Rubio Cercas. 
En la Catedral sigue la Mi 
eión, dirigida por lo^ padres 
Ensebio Goñi y Alfonso Fa-
yán; por . la tardo, á las eeis. 
En la parroquia de -Nuestra 
Señora de los Dolores, ídem, 
por los padres del Corazón de 
María. 
En las Angustias, ídem;" el 
Beñor cura párroco y coadjuto-
res. 
En la del Pilar, ídem, á las 
cinco y tres cuartos, por los 
padres Manuel Luna y Dáma-
so Fuerces. 
La misa y oficio son de San 
Juan Damasceno, 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora del Socorro en 
San Millán y Caballero de Gra-
cia, do los Temporales en San 
Ildefonso, de Aranzazu en San 
Ignacio, .ó. de la Milagrosa en 
los Paúles. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Francisco de 
Asís. 
+ 
La Real é Ilustro Congrega-
•ción do Nuestra Señora de la 
Soledad y Desamparo, estable-
cida en la parroqiMal iglesia de 
San Giués^ ha. dado principio 
el solcmnísiino septenario "que 
aniudmonte celebra en honor de 
su exoclsa' titular. 
La cátedra sagrada la ocupa-
rá todas las tardos el capellán 
de la Real Capilla D. Constan 
tino Lonro Balseiro." 
La parto musical estará á car 
go .do la notable capilla que 
^irigo D. Andrés M. Pantoja 
Estas festividades religiosas 
se efectuarán como siempre con 
extraordinaria y escogida concu 
nx-ncia de fieles. 
(Este periódico se publica 
oon censura eclesiástica.) 
B O L S A D E L T R A B A J 
D E L CENTRO POPULAR C \ 
TOLICO D E LA INMA 
CULADA (Atocha, 18J. 
Gran Relojería de París 
59, MADRID 
12 
iNO M Á S P U R G A S ! 
¡GRAN NOVELAS*! 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cutí se consi-
gue coü el mismo sin 
necesidad de recurrir 
¡í cerillas, eta. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximsda-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hi podido 
conseguir apliearlo, 
en íniima cantid d, 
sobre 1 is horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad os verdadera 
mente una maravilla. 
Con los "Supositorios Victoria" 
cerina solidificada se desfierra el 
miento. Caja, 1,50. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por-su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos ios .bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
Píroyót. Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i m s : FERNANFLOR, 6. p r a l . 
A p a r t a d o 388. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Po^hca de mano, 
tt; Idem sueltos, B; .Estuquis-
ta, 1. 
Metal úrgícoB.—Oficial cerra-
•ero, 1. i • 
Pintores.—Oficialeo, 4; V Ay u-
d antes, '4'. 
Carpinteros. — Oficiales, . 2 
Cal l e Aa l a Paz, 6.—MA!>KI>. 
y 
E d l c l t f n en cafitellano, letra {jrrnesa.— Contiene: Las 
misas de todos los días, desde el Domingo de Ramos, hasta la 
Daminica tu albis, íntegros los Divinos Oficios do Jueves, 
Viernes y Sábado Santos, acompañados de instruce¡enea his-
tórico litúrgioas muy Interesantes, acerca del origen y sig-
nificado de las Sagradas Ceremonias que en dichos días prac-
tica, la Iglesia, y de consideraciones piadosas para visitar los 
Santos Sagrarios. Arregrlada p o r «1 K d o . P. FRANCISCO 
H . d * A K A B I O - I T R K U T I A , de la Congregación del Oratorio 
de Alcalá de Henares. 
Un volumen en 8.° de 848 págimas, forma regente, oncua-
dérhado en tela, con planchas,.2 pesetas. Kn piel fina, imita-
ción chagrín, cortes dorados, 6 pesetas. Por corroo, certificado, 
0,25 céntimos más. 
Otras obras propias para Semaná Santa. Pedid oí Catálogo 
general, que se manda gratis á todo el mundo. 
Todos los podidos al APARTADO 383. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos de café, 
objetos para regalo, todo" muy 
barato. 
Espoz y Mina;, 40. Esquina 
á. la plaza del Angel. 
D E O C A S I O N 
Tuberías acero usadas, para 
cOnduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . . ' . . 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < • • • • J' 
En 5| 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo eeríificades con aumento de 1,50 ptas. 
uro potásico caioinaÉ 
o o> X ZE» 33 I * 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosis y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas GSAGKA» son la mejor forma de to-
marlo sin. not'r 4u mal a bor, ni sufrir el monor accidento 
en las ví*B digestivas, debido á su cilcinación. 
Barquillo, I, Farmacia.—MADRID 
vende el calzado más selec-
to y duradero de España. 
FUENOARRAL. 89 Y 41 
M A D I U l ) 
'9 
iai 
enees no corrgps*a3« sssi 





SEÑORA DE LA 
PALOMA 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL C8NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
FUENCARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Regalo de valiosa medalla de plata. 
Seis americanas y ampliación, SO pesetas. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 
CASA DÉ JESÚS.-BOLSA, 10, L0 
No hay quien venda muebles y camasj 
m á s barato que esta c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de casnoo a precios módicos. 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa Cruz). 
C B E i m O S TBLLEBES Il8l escflllfll 
GENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Aetividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
L I B R O S A R L A Z O S 
Unica casa en España que vende á plazos toda olas© de obras 
eapecialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director da 
<EI Crédi to I I terar lo» , Montera, 9, Madrid . 
5.000 PLUMAS TINTERO 
con pluma de metal á 50 cántimos una; con pluma de oro, í 
3,50, i,50, 6 y 6 pesetas; sistema perfeccionado, con pluma de oro, 
á 5, 8, 8 y 10 ídem; sistema Safety «Watelman», con pluma da 
oro, á 8,10, 1? y 14 ídem, y otros muchos modelos en plata, ora 
chapeado y aplicaciones de gran fantasía propias para ele» 
gantes regalos. 
9, ALCALA, 9 
(Al lado del café Madrid) Y. MOZO 
6, LUNA, 5 
(Frente á San Martín 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido po:« 
sacerdote. So admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Oorreoa y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñansa. Inter-
nos y externos, RELATOBES, 4 y 6 
E INDUSTRIAL 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquina* de escribir 
y de fotografía, bicicletas, mesas de bilhr, cajas de caudales 
y armas antiguas y modernas. 
A L TODO DE OCASIÓN 
- T E L É F O N O 3.343. 
ta Miíión de m \ m i y lalriea de relojes de torre 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de ero on la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
Lo consigue toda casa qu« trabaja á altos y bajos pré-
d*8, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifaa, 
ronecidas de todo el público; el corte y confección acredi* 
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Naeional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabardero», 
ídem de la Casa de la Moneda y la SoGiedad Hispan Truts» 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes exisfencias en pañería. 
Somoza.—Frontera, 5. 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n í a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l frasoom 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A s i t l s t e r w l o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento, 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
•ez ; Mart in y Gompañia* 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s e a j a » 
D E MEKTTOIL 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconojiiendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Probarlo ea adoptarlo deSnitlyatnente, porque ni 
por BU clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
Vale 3 ptas. el hoctolitao verdad 
«LA C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
Por un servicio pan una sola familia y un solo domicilio 
hasta aeis personas 7 1Í0 kilogramos'de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres peíetas. 
A V I S O ^ : ? K ^ 
Interesadlos que riajan no confundir é] despachoque tie-
ne oaUblecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, 8r. Qa-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá , 18.—Teléfono 2.833. 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
Bión, movida por 
Motores eléctricos 
para la construc-




ma española y ro 
mana de las mejo 
res formas que ge 
conocen con la no 
ta que se conven-
ga, distinguiéndo 
ge de las otras fá 




RRO para el val 
teo de las campa 
ñas (con privile 
gio de invención) 
los más sólidot, 
elegantes y práoti-
eos que se cono-i 
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for-
. ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajar! as da la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos, c 
T e n i a ea i f a r m a c i a s y d r o g - u e n a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Regamos i las familias «le provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEQAKSTOS, 35.-Suoursa9i R E Y E S , 29. 
T e l é f o n o 
Campana con yugo de hierro de 










P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
s 4 y 6. 
P A R A R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E Y I D E O , B U E N O S A I R E S , 
E S T A D O S Ü H I D O S D E _ A M É R I C A ! H A W A I I , E Í C , E T C . 
Para el B r a s i l , ^low&ewidso y Biaesios A ires 
E l vapor PRO VENCE el día 6 de Abril. 
E l vapor AQUITAINE el día 26 de Abril. 
o. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d e n ú m , Í L Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a s n ú m . i . 
Dirección telegráfica: « I M T I O T I » * * 
PARA HOY 
ESPAÑOL. — Á. las 9. — Doña 
Perfecta (preciospopularoa) 
PRIN"GESA.-Moda.-A las 9.-Er 
aventurero. 
COMEDIA.—A las 9.—Dora. 
LARA.—A las 7.—Marido rao 
délo. El sexo débil j L» Go 
ya (doble).—A las 9 y Íi2.-. 
Puebla de las mujeres (do' 
ble).—A las ll.—La de lo^ 
ojos de olelo y La Goya (do 
ble). 
APOLO.—A las 7,-Sl prínol 
pe Gasto—A las If, —Bl pav 
driho del Nene.— A las 1) 
y ll*;—El fresco de Goya. 
CURVANTES.—A las 7. - El 
crimen de la calle de Lega-
nitos.— A las lt.—Kafflea (• 
actos, especial). 
CÓMICO.—Alas 6 y Ii2.—Hl 
refajo atnarillo (2 actos, do-
ble).—A las 10 y li2.—Loa 
espadachines (9 cuadros, do-
ble). 
BBNAT1MTB.— Do 6 á 12 y 




cepoióñ Jeróniraa, 8).—A ha 
4 112 y 8 lia—Películas—A 
las 5 y I j*.—Pájaros sin ni*-
do.—A las 6yli4.—Tortossi 
Soler (especial).—A las 9 y 
ll2.—El turno de Pepe.—A 
las 18 y 1[2—Mancha que 
limpia (reestreno, espeoiaiX 
LATINA.—Cinematógrafo mO' 
délo.— Secciones completa» 
á las 4 y 1(2 de la tarde j 8 
y 112 de la noche, con pro-
gramas de gran atracción.— 
Repetiaión de la grandiosa 
pelíoula. «Qriselides», de 
éxito colosal. 
SALON REGIO. — Cinemató' 
grafo artístico para fami-
lias.—Teatro de las noveda-
des cinematográfioas.-Todot 
los dias estrenos.—Los jue-
ves matinés con regalo.-Lo» 
viernes moda.— Los niños 
gratis.—Sección continua de 
4 á 12. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los días d» 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
FRONTON CENTR AL.--A 1 as 4-
Primer partido, á 50 tanto* 
Aizpurúa y Yillabona (ro-
jos), contra Amorolo y Er. 
múa (azules). -Segundo, á 30 
tantos.—Juanito y Jáureguf 
(rojos), contra Isidoro y 
Aramburu (azules). 
Folletín de E L O E B A . T E (16) 
por CARLOS D1C 
I.a antigua la abadía estaba entonces en 
todo su esplendor, y las cinco hermanas, 
que vivían en sus dominios, pagaban to-
dos los años la renta convenida á los 
monjes negros de San Benito, cuya Co-
munidad poseía aquel bello terreno. 
Una apacible mañana de estío, uno de 
los monjes negros salvaba el pórtico de 
la abadía y enderezaba sus pasos á la 
mansión de las cinco hermanas. Sobre su 
cabeza el cielo estaba azul; la tierra, ver-
deante bajo sus pies; el río brillaba al sol 
como un torrente de diamantes; los pá-
jaros, á la fresca sombra de los árboles, 
poblaban de alegres trinos los aires; la 
alondra elevaba su altísimo vuelo sobre 
las ondas de las mleses, y el rumor de 
'os insectos lo acompañaba todo. Todo 
parecía sonreír. 
Pero él, el hombre de Dios, continuaba 
su marcha con aire melancólico y los ojos 
fijos en la tierra. 
La belleza del mundo no es más que 
,un soplo, y el hombre no es más que una 
sombra. 
¿Gu¿ interés podían mspirar lo uno y 
lo otro _ a un santo predicador^ 
As,, pues con la mirada en el suelo, el 
rc-l,g,o.so adeiantaha lentamente en su ca-
Z I t n n a t a s . 0 1 1 ^ al * * * * de * * 
Entró, pues, en el huerto, y cerró cui-
dadosamelite la puerta,' . U1 
Un ruido de dulces voces y risas ale-' 
gres llamó la atención del monje negro 
desde sus primeros pasos, y alzando los 
ojos más ele lo que tenía por costumbre, 
descubrió el coro de las cinco hermanas, 
sentadas sobre el blando musgo, á poca 
distancia de allí. 
Alicia, que era la menor, estaba en me-
dio y todas se ocupaban en bordar. 
—Dios os guarde, herniosas niñas—di-
jo el fraile, diciendo la verdad, porque 
lo eran, eonio ya hemos dicho, y hasta 
un fraile podía admirar en ellas la obra 
maestra del Creador, fuente de toda her-
mosura. 
Las hermanas saludaron al santo hom-
bre con todo el respeto debido á su mi-
nisterio, y la mayor le invitó á tomar 
asiento cerca de ellas en un banco de 
césped. 
Pero el buen monje movió la cabeza y 
prefirió dejarse caer sobre una desnuda 
piedra, prueba de humildad que le to-
maron en cuenta los ángeles, sin duda-. 
—Parece que estáis muy alegres, hijas 
mías—dijo luego el monje. 
—¡ Es tan jovial y juguetona esta mu-
chacha!—contestó la mayor acariciando 
la cabeza de Alicia, siempre sonriente y 
alegre. 
— Y , ¿quién ha de estar triste—dijo á 
su vez Alicia—ante la alegría de la Na-
turaleza? Son tan hermosos el cielo y la 
tierra y el .sol... i 
Y la jovep se sonrojó, interrumpiéndo-
se ante la siniestra mirada del monje. 
Este no contesto; solamente inclinó la 
cabeza con gravedad, y las hermanas con-
tinuaron en silencio su labor., 
.—Siempre desperdiciando horas prc-
ciosa&Tdijo p0r fin el monje volviéndose 
Ilíhfe-^e Q110 psfos cortos instantes que 
Píos 330* sucede para sacar-agua de sa-
lud del vasto y sombrío torrente de las 
edades, gotas de la eternidad, se pierdan 
tan frivolamente? 
—Padre mío—contestó la menor sus-
pendiendo un momento su labor, como 
las otras,—hemos hecho ya nuestras ora-
ciones matinales; hemos distribuido nues-
tras limosnas diarias á los pobres que han 
llamado á nuestra puerta; hemos visita-
do á los enfermos de la vecindad: ¿por 
qué encontráis malo que nos ocupemos 
ahora en una labor honesta? 
—Ved—dijo el fraile, tomando en sus 
manos la labor,—ved una complicada 
mezcla de colores brillantes sin objeto n i 
idea, á menos que no la destinéis un día 
á un adorno vano para lisonjear el orgu-
llo de vuestro sexo caprichoso y frágil. 
Los días se suceden en este trabajo in-
sensato y aún no habéis hecho la mitad. 
La sombra de cada día perdido se enca-
mina á nuestro sepulcro y el gusano es 
el que allí triunfa mirándonos, pues ve 
aproximarse su presa. ¡ A y ! i A y ! ¿ No 
tenéis, hijas mías, otro medio mejor de i 
emplear las horas que así perdéis? 
Las cuatro hermanas mayores bajaron 
los ojos humilladas con las reprensiones 
del monje; pero la menor levantó los su-
yos 3r los fijó dulcemente en él. 
—Nuestra querida madre, que en paz 
descanse...—comenzó á decir la niña. 
—Amén—intercaló el padre con vez 
profunda. 
—Nuestra querida madre vivía aún 
cuando .nosotras comenzamos esta labor, 
y ella misma nos encargó que cuando no 
existiera, la continuáramos sin escrúpulo 
en nuestras horas de ocio. Decíanos la 
buena señora que pasando juíitas estas 
ñoras en la mócente alegría permitida á 
nuestra edad, .serían- las más felices y 
apacibles de nuestra vida, y que si mfis 
tarde entrabamos eñ el mundo para siez-
ciaru'es en sus cuidados y pruebas, que 
si cediendo al atractivo de sus tentacio-
nes y dejándonos deslumhrar por sus bri-
llantes ilusiones, olvidábamos alguna vez 
los deberes de afección, los sagrados la-
zos que unen á las hijas de una misma 
madre, tiernamente amada, una simple 
mirada al antiguo trabajo emprendido en 
común en nuestros primeros años, des-
pertaría en nosotras el dulce recuerdo de 
los tiempos pasados y enternecería nues-
tros corazones con sentimientos de afec-
tuoso y dulce amor. 
—Alicia dice la verdad, padre mío— 
dijo la hermana mayor con cierta firme-
za, continuando su labor. 
Las demás hermanas siguieron su 
ejemplo. 
Cada una de ellas tenía en la mano un 
fondo de cañamazo de una extensión poco 
ordinaria, y el dibujo era infinitamente 
vario, siendo para todas uniformes el mo-
delo y los colores. 
Graciosamente inclinadas sobre su obra 
continuaban su tarea, mientras el monje, 
con la barba apoyada en las manos, pa-
seaba sus miradas de una á otra silencio-
samente. 
—¡ A h !—exclamó después de una gran 
pausa.—¡ Cuánto mejor sería evitar todos 
esos pensamientos y peligros consagran-
do á Dios vuestra vida en el tranquilo é 
inviolable olvido de u n claustro ! ¡ La in-
fancia., la juventud, la vejez se alcanzan 
con toda celeridad !. Pensad, pensad cuán 
presto este polvo humano es arrastrado 
al sepulcro, y teniendo vuestros ojos fijos 
siempre en este fin inevitable, rechazad 
la nube que se eleva entre vosotras, del 
se no ;,de los .plaqeres mundanos, y que en-
gaña los sentidos de los que sé entregan 
A él, E l velo, hijas mías, el velo. 
_ —Nunea, hermanas mía»—exclamó A l i ^ 
eia^ con - su" espontaneidad;—nunca tro-
quéis el airé y"la luz del cielo, el verdor 
v ireseura de la tierra y M bellas criatu-
ras,qtie la pueblan y alegran, por el claus-
tro helado, por la celda triste y sombría. 
Los beneficios de la Naturaleza: he aquí 
los verdaderos bienes de este mundo, y 
nosotras, sin hacer mal, podemos sabo-
rearlos juntas. La muerte es triste, sí, 
muy triste; pero, á lo menos, muramos i 
en medio de la vida. Cuando, fríos por la | 
muerte, cesen de latir .nuestros corazo-1 
nes, que haya siquiera alrededor otros co-
razones ardientes. Que nuestra última mi-
rada abrace el horizonte que Dios ha dado ' 
al azul del cielo, en vez de limitarse á ' 
las cuatro paredes de un convento. 
—Hermanas mías — añadió, — si- me, 
creéis, vivamos y muramos en el recinto I 
de este verjel risueño, lejos de la morada; 
terrible y triste del claustro. ¿No somos 
aquí felices? 
Las lágrimas corrían por las mejillas de 
las cuatro hermanas, cuando Alicia, ago-
tada por este apasionado esfuerzo, ocultó 
su rostro en el seno de la mayor. 
—¡ Animo, hermana mía!—le dijo ésta 
besándole la frente.—Nunca, nunca el 
velo religioso traerá á tus ojos las som-
bras. Vosotras podéis tomarlo si queréis, 
pero Alicia y yo, nunca, jamás. 
Las demás hermanas, de acuerdo uná-
nime, protestaron de su intención y de-
seo de permanecer unidas, en la convic-
ción de que la paz y la . vir tud podían 
existir también fuera del encierro de un 
convento... 
Padre mío—dijo la mayor levantán-
dose . con dignidad,;—ya sabéis nuestra 
resolución. E l miSiij.o acto piadoso que 
ha enriquecido con nuestros bienes la 
abadía de Santa María, dejándonos huér-
fanas bajo su santa tutela, ha prohibido 
toda coacción contra nosotras, garanti-
zando- nuestra libertad de vivir á nuestra 
elección. • Os tUego que tío habléis 'in.ác 
detesto, ... . U^.; .: 
_ Dirigiéndose luego á sus hermanas con 
cierta autoridad: 
Niñas—les di jo,^son cerca de las do^ 
ce; retirémonos hasta la tarde. 
_ Y en diciendo esto, hizo una reveren-
cia al monje, y tomando á la menor de 
la mano, se dirigió á la rústica vivienda. 
_ Las demás hermanas saludaron tam-
bién al religioso y siguieron los pasos des 
aquéllas. 
E l religioso, que más de una vez ha--
bía suscitado esta misma cuestión, aun-
que sin recibir nunca una negativa tan 
resuelta, siguió también á cierta distan-
cia detrás de las cinco hermanas, bajan-
do al suelo los c-jos y moviendo los la-
bios, en oración sin duda; y en el mo-
mento en que las jóvenes subían las gra-
das exteriores de la casa, hubo de llamar-
les la atención. 
—¡ Deteneos—les dijo levantando 14 
mano derecha y lanzando á las herma-
nas mayor y menor una mirada colérica. 
—¡Deteneos! Quiero haceros saber lo que 
son esos recuerdos que queréis anteponer 
á los intereses de la eternidad, y os li-
sonjeáis de despertar .un día de la nada 
por medio de esos juegos infantiles. La 
memoria de las cosas mundanas se enve-
nena luego en el curso de la. vida con 
amargas decepciones, con la aflicción, 
con la muerte; las formas se alteran, el 
pesar marchita la belleza. "Y vendrá mi 
día en que la mirada que pongáis en esas 
bagatelas yuelva á abrir hondas heridas 
en el corazón de alguna de vosotras, y el 
dolor lé arrancará el alma. 
Cuando llegue ese día—continuó di-
ciendo el monje,—cuando llegue'ese día, 
y llegará, tenedlo bien presente, alejáos 
de ese mundo que habéis abrazado-y bus-
cad en el claustro e l refugio que des-
preciáis ahora. No,; up encontraí-éis la cck 
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